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RESUMEN 
El estudio se llevó a cabo en el Colegio Particular Grow School, ubicado en la parroquia San Isidro 
del Inca, cantón Quito. La realización de este proyecto tuvo como objetivo elaborar organizadores 
gráficos de la asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de Octavo Año de Educación 
Básica del  Colegio Grow School del año lectivo 2012-2013. Primero se determinó los problemas 
en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, obteniendo como principal factor los contenidos 
extensos y la falta de secuencia en los cinco bloques curriculares, posteriormente se estableció los 
organizadores gráficos más y finalmente se elaboró la propuesta previa la síntesis de los 
contenidos de las Ciencias Naturales, según las destrezas planteadas en cada bloque. Esta 
investigación tuvo una modalidad socio educativa, se aplicó un enfoque cualitativo de tipo 
bibliográfica y de campo, la encuesta se aplicó a  los siete profesores de educación básica, a los 
cuatro profesores de Secundaria del Área de Ciencias Naturales y al profesor de Laboratorio de 
Ciencias experimentales y la última encuesta a los 30 estudiantes del Octavo Año. La información 
recolectada se sintetizó obteniendo como resultados 16 organizadores gráficos, tres principales 
mapa conceptual, cuadro sinóptico y diagrama de VEN. A través de los organizadores gráficos se 
pretende cumplir con los objetivos anuales y de año lectivo en el área de Ciencias Naturales, 
propuestos en la nueva reforma curricular,   siguiendo las destrezas planteadas en el eje de 
aprendizaje que es el Bioma desierto apoyándose en los ejes transversales  y evaluándolos  según 
los indicadores de logro y finalmente cumplir con los perfiles de salida de los estudiantes al 
finalizar la educación básica. 
PALABRAS CLAVES: ORGANIZADORES GRÁFICOS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 
CONSTRUCTIVISMO, PEDAGOGÍA, PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA, ENSEÑANZA DE 
CIENCIAS NATURALES 
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ABSTRACT 
 
The study was conducted in the Particular School Grow School, located in the Parish of San Isidro 
del Inca, Quito canton . The realization of this project had as a main objective to developed 
graphic organizers of the subject of Natural Sciences for students of Basic Education of Eighth 
Year of the academic year 2012-2013. Firstly we determined the learning problems of Natural 
Sciences, obtaining as the main factor the extensive contents and lack of the sequence in 
curricular; subsequently, we established the most commonly used graphic organizers, and finally, 
we developed the proposal before the synthesis of the contents of the Natural Sciences, as the 
skills raised in each block. This research had a socio-educational modality; we applied a 
qualitative approach of bibliographical and field type; the survey was applied to the seven Basic 
Education teachers, to the four Secondary teachers of Natural Sciences Area of and to the teacher 
of the experimental Laboratory and the survey to 30 students of the Eighth Year students. The 
information collected was synthesized obtaining as results 16 graphic organizers, three major 
conceptual map and diagram overview and VEN diagram. Through graphic organizers pretend to 
meet the annual targets and of the school year in the area of Natural Sciences, proposed in the new 
curriculum reform following the skills proposed in the learning axis which is the desert biome 
relying on the transversal axis and assessing them according to the achievement indicators and, 
finally, meet the output profiles of the students at the end of basic education. 
 
KEYWORDS:  GRAPHIC ORGANIZERS, SIGNIFICANT LEARNING, CONSTRUCTIVISM , 
PEDAGOGY,  DIDACTICAL PLANNING, TEACHING OF NATURAL SCIENCES.                                   
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INTRODUCCIÓN 
En el período educativo 2010-2011, se presenta La Actualización y Fortalecimiento Curricular de 
la Educación General Básica realizada  a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 
acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares 
de otros países y, del  criterio de  especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General 
Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  
Este proyecto se enfocó en sintetizar los contenidos para Octavo Año de Educación Básica, a través 
de organizadores gráficos siguiendo el lineamiento del modelo constructivista logrando el  
aprendizaje significativo en los estudiantes del Colegio Particular Grow School.  
Para realizar este trabajo se ha seguido un proceso sistemático que consta de seis capítulos que se 
detalla a continuación:   
En el Capítulo I se realizó el planteamiento del problema, obteniendo como principales problemas 
los contenidos extensos y la falta de secuencia en  los bloques curriculares, además de las pocas 
estrategias educativas que maneja el profesor, el escaso conocimiento de la nueva reforma  y los 
modelos tradicionales que aun manejan al impartir las clases , lo que ha ocasionado que los 
alumnos presenten desinterés en las clases y bajas calificaciones que no demuestran que se está 
fortaleciendo el conocimiento. Consecuentemente se formuló el problema, obteniendo las 
respectivas variables dependiente (aprendizaje significativo) e independiente (organizadores 
gráficos), y finalmente se establece la justificación para la realización de este  proyecto.  
En el Capítulo II, se recopiló la información teórica, basándose en los antecedentes que son 
investigaciones relacionadas al tema, encontrando una tesis similar al tema de investigación. Para 
la elaboración de los organizadores gráficos primero se indagó acerca de los tipos de estrategias, 
tipos de organizadores, la estructuración de cada uno, aprendizaje significativo y los bloques 
curriculares para el Octavo Año de Educación Básica en las CCNN. Este proyecto se apoyó en un  
marco legal; y además se definieron los términos básico. Finalmente  se realizó la caracterización 
de las variables y a la par se elaboró los instrumentos para el trabajo de campo.  
En el Capítulo III, se diseñó la metodología, siguiendo la modalidad socio - educativa, enfoque 
cualitativo e investigación bibliográfica y de campo, se determinó la muestra de estudio: la 
entrevista al Jefe de área el Lic. Juan Carlos Iza, la encuesta se aplicó a los siete profesores de 
educación básica, a los cuatro profesores de Secundaria del Área de Ciencias Naturales y al 
profesor de Laboratorio de Ciencias experimentales y la última encuesta a los 30 estudiantes del 
Octavo Año.  
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En el Capítulo  IV, se  detallan los resultados de la entrevista y las encuestas, se analizó la 
información y se procedió a comparar  los resultados obtenidos con los investigaciones 
bibliográficas para establecer las respectivas discusiones.   
En el Capítulo V, se determinó las conclusiones y recomendaciones de la investigación. La 
realización de esta tesis propone la elaboración de  organizadores gráficos para el Octavo Año de 
Educación Básica en el área de CCNN, como estrategia educativa, enfocándose en la modalidad 
constructivista. 
En el Capítulo VI, se estructuró la propuesta de la elaboración de organizadores gráficos, 
planteando los objetivos, justificación, factibilidad, formato, contenidos y los respectivos 
organizadores gráficos. 
Además consta de las referencias bibliográficas, net gráficas y anexos   
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
El Ministerio de Educación del Ecuador propone “La Actualización y Fortalecimiento Curricular 
de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre del 2010 en el régimen 
Sierra, y desde Abril del 2011 en el régimen de Costa. Este documento comprende las cuatro áreas 
(Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales), para cada uno de los 
años de primero a décimo” (pág. 5) 
El Colegio Particular Grow School, actualmente está ingresando a un periodo de adaptación a la 
nueva Reforman Curricular, implantada por el Ministerio de Educación del Ecuador en el período 
escolar 2010-2011. La nueva Reforma Curricular realiza un cambio en los contenidos de las 
asignaturas emitidas según los años académicos. Este proyecto se enfocó directamente para la 
asignatura de Ciencias Naturales impartida a los Octavos años de Educación Básica, elaborando 
organizadores gráficos como estrategia educativa, aplicando la metodología constructivista, 
logrando así el aprendizaje significativo en los estudiantes del Colegio Particular Grow. 
El Colegio Particular Grow School se ubica en la Parroquia San Isidro del Inca, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha. Esta institución presenta 350 estudiantes, 30 de ellos  pertenecen al  
Octavo año de educación básica y representan el 8.57%, en la institución;  adicional el 78% de los 
estudiantes los estudiantes de Octavo Año provienen de diferentes escuelas y el 22% de la misma 
institución.  
Según los cuadros finales de notas académicas que presentaron los alumnos del anterior periodo 
educativo 2011-2012, de 32 estudiantes, apenas el 7% se encuentra en el rango de sobresaliente , el 
35% muy buena, el 43% buena, el 10%  regular y el 5% insuficiente , lo que nos lleva a la 
conclusión que los estudiantes no están asimilando en su totalidad  el conocimiento ni mucho 
menos logrando el  aprendizaje significativo, adicional los estudiantes  manifestaron al profesor de 
área, que la asignatura de  Ciencias Naturales  es muy  teórica y extensa, complicándose su 
entendimiento.   
Los principales problemas en el aprendizaje de las CCNN, según la encuesta realizada a los 
maestros del Colegio Particular Grow School del área de CCNN del período educativo 2012-2013 
son: 87% bloques curriculares extensos, 75% falta de secuencia en los contenidos, 69% 
desconocimiento de las metodologías constructivistas, 14% falta de capacitación en el manejo del 
nuevo currículo y 10% escaso material didáctico. 
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Los principales problemas detectados en el aprendizaje de las CCNN en los estudiantes del octavo 
año de Educación Básica del Colegio Grow School según la encuesta realizada en el periodo 
educativo 2012 – 2013 son: 81% no existe secuencia entre los bloques, 72%  contenidos extensos y 
el 63% manifestó que las clases no eran didácticas. Los maestros y estudiantes determinaron en su 
gran mayoría que los contenidos son extensos, esto dificulta el aprendizaje. Este proyecto realizó 
organizadores gráficos sintetizando los contenidos y logrando el aprendizaje en los alumnos. A 
través de este proyecto se entrega un recurso para que el maestro logre cumplir con los perfiles de 
salida requeridos para los estudiantes. 
Según la nueva  reforma el  eje curricular integrador del área de Ciencias Naturales para la 
educación básica es comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios, adicional para 
el Octavo Año, el eje de aprendizaje es el Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e 
interrelaciones lo que involucra dos aspectos fundamentales: la vida y su entorno. Estos temas son 
nuevos para los estudiantes y en consecuencia se va perdiendo  el interés de la materia, además los 
contenidos son extensos, lo que dificulta la enseñanza, al no realizar este proyecto, estamos 
desperdiciando una estrategia fundamental de aprendizaje, aplicable y con resultados positivos.   
Para lograr un aprendizaje significativo, depende del maestro y del alumno. Según la encuesta 
realizada a los maestros del área de CCNN  de este año lectivo 2012- 2013, el modelo pedagógico 
más adecuado para la enseñanza de las CCNN, es el Constructivista, con un 68% de aceptación, 
consecuentemente este modelo permite la aplicación de organizadores gráficos para la construcción 
del conocimiento. 
El maestro debe adaptarse a la nueva reforma, dejando a un lado los métodos tradicionalistas, que 
en su momento  funcionaron, pero en la actualidad la tecnología, ya no permite al estudiante ser 
solo un receptor de información, sino un ente activo que sea imaginativo y pueda asimilar el 
conocimiento  necesario y aplicativo.  
Este proyecto agrupó los organizadores gráficos  que se adapten al estudiante de Octavo Año, 
reuniendo  información esencial, resumida y  didáctica,  es por eso este proyecto  será una 
herramienta esencial para los alumnos y el maestro, cumpliendo con el proceso enseñanza - 
aprendizaje potenciando las destrezas con criterio de desempeño que permiten al estudiante 
dominar el conocimiento. 
Al aplicar los organizadores gráficos en el área de las Ciencias Naturales  los estudiantes  podrán 
tener bases informativas para   “Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Facilitando la asimilación del conocimiento para cumplir con el perfil de salida del estudiante que 
propone el Ministerio de Educación.  
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Formulación del Problema 
El Colegio Particular Grow, presenta 30 estudiantes en Octavo Año de Educación Básica, que 
pueden lograr un aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales, con la ayuda de 
organizadores gráficos, que permitan sintetizar la información, logrando los objetivos educativos 
anuales y desarrollando las destrezas con criterios de desempeño que expresan el saber hacer, con 
una o más acciones y con diferentes niveles de complejidad. 
¿Cómo aportará la elaboración de organizadores gráficos en el aprendizaje significativo de la 
asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes del Octavo año de Educación Básica del 
Colegio Particular Grow School.? 
Este proyecto pretende generar una herramienta pedagógica  para el maestro y el estudiante. Lograr 
el aprendizaje significativo depende de la didáctica el profesor y la predisposición  del alumno por 
aprender.  
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Preguntas Directrices 
Variable independiente: Elaboración de Organizadores gráficos. 
1.- ¿Qué organizadores gráficos se aplicaron según las destrezas con criterio de desempeño? 
2.- ¿Cuántos tipos de organizadores gráficos se utilizaron para síntesis de información? 
3.- ¿Qué temas y subtemas se sintetizaron para elaborar los organizadores gráficos?  
4.- ¿Qué técnica e instrumento se utilizó en la síntesis de información? 
 
Variables dependiente: Aprendizaje significativo  
1.- ¿Cómo se aplicó los organizadores gráficos como  indicadores de evaluación para determinar el 
nivel de aprendizaje en los estudiantes? 
2.- ¿Qué parámetros se enfatizaron al momento de evaluar para determinar el nivel de aprendizaje 
del estudiante? 
3.- ¿Cómo se determinó el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes?  
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Objetivos 
General 
Elaborar organizadores gráficos de la asignatura de Ciencias Naturales como estrategia educativa 
para los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del Colegio Particular Grow.  
Específicos 
Sintetizar la información científica que presenta cada bloque curricular, según las destrezas con 
criterio de desempeño. 
Recopilar organizadores gráficos que se adapten a la información sintetizada  
Elaborar los organizadores gráficos, para cada bloque curricular adaptados a los estudiantes del 
Octavo Año, según juicios de expertos.    
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Justificación 
El colegio Particular Grow School es una fundación educativa relacionada en el área técnico, 
pedagógica y humanística; formando seres humanos, solidarios, éticos, con identidad ecológica, 
comprometida  al cambio social y personal, que utilizan y potencian la ciencia, tecnología y sus 
capacidades para el desarrollo humano. Como institución educativa pretende formar seres capaces 
de aportar al desarrollo social, es por eso que se adapta a las reformas propuestas por el Ministerio 
de Educación acoplándose a los cambios con el afán de cumplir con su misión educativa.  
El nuevo currículo de la asignatura de  Ciencias Naturales para Octavo año de educación  básica 
presenta cinco bloques, cada bloque consta de las destrezas que el alumno debe adquirirlas según 
los objetivos anuales,  además del eje curricular integrador, el eje de aprendizaje y  el eje 
transversal; si todos estos elementos son utilizados y aplicados adecuadamente, conducen al perfil 
de salida requerido para el estudiante de décimo año de educación básica, propuesto por el 
Ministerio de Educación.  
Estos componentes de la nueva reforma se deben armonizar, con adecuadas estrategias educativas, 
es por eso fundamental generar proyectos, que permitan optimizar al nuevo currículo; al ejecutar 
este proyecto se esta incentivado al alumno al estudio de las Ciencias Naturales, aplicando una 
estrategia didáctica y resumida que tiene secuencia y se encamina hacia el perfil de salida del 
estudiante.  
Este proyecto pretende brindar una herramienta de apoyo al maestro, para que logre desarrollar las 
destrezas en sus estudiantes de Octavo año de Educación Básica, a través de los organizadores 
gráficos se construye el conocimiento e incentiva el aprendizaje significativo en el área de Ciencias 
Naturales.  
Limitaciones 
• Los contenidos de la nueva reforma curricular no mantienen secuencia, lo que dificulta al 
estudiante relacionar los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de su año académico  
• Los contenidos son extensos y reúnen información, que no se encuentra a nivel del 
estudiante de Octavo Año de Educación Básica 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes                                                                                            
Se realizó investigaciones bibliográficas relacionadas al tema de investigación obteniendo los 
siguientes resultados. 
1. Los organizadores gráficos en el proceso enseñanza- aprendizaje del área de Ciencias 
Naturales de los estudiantes del 6º Año “B” del Centro de Educación Básica “Lucila Santos 
de Arosemena” de la ciudad de Quito, parroquia Conocoto. 
Este proyecto fue realizado por CÁRDENAS ROMO, SOCORRO DE LOS ANGELES, estudiante 
de la Universidad Técnica de Ambato, Carrera Educación Básica. La Tesis tiene como problema 
central los organizadores gráficos dentro del Proceso enseñanza-aprendizaje de los niños del 6º año 
B del Centro de Educación Básica “Lucila Santos de Arosemena “de la ciudad de Quito, Parroquia 
Conocoto. La Hipótesis del Proyecto de Tesis fue: “Los Organizadores Gráficos mejorarán el 
proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los alumnos del 6º año “B” del 
Centro de Educación Básica “Lucila Santos de Arosemena” de la ciudad de Quito, parroquia 
Conocoto. El contenido de la investigación comprende aspectos muy importantes sobre la 
aplicación de técnicas activas como son los organizadores gráficos para desarrollar en los 
estudiantes la criticidad, la creatividad, la facilidad para sintetizar, analizar el contenido o ideas 
principales de un texto, con el fin de que asimilen con facilidad los conocimientos. 
Con respecto a los métodos de investigación se utilizó trabajo de campo y bibliográfico. La 
Conclusión más relevante fue “El Maestro no trabaja con Organizadores Gráficos dentro del 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje”. Este  proyecto es una base informativa del trabajo de 
investigación ya que si existe preocupación por personas a fines de la educación  y de cómo se debe 
enseñar a los estudiantes con estrategias didácticas se genera un sentido  de análisis y creatividad 
en los estudiantes. 
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2. Plan Decenal de Educación 
En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el 
cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 
cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la 
calidad educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 
Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción  del currículo de Educación Inicial. 
Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, se han 
elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes. 
En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el desarrollo de destrezas y la 
aplicación de ejes transversales que recibió el nombre de “Reforma Curricular de la Educación 
Básica”. 
En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 
determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, 
determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. Esta evaluación permitió 
comprender algunas de las razones por las que los docentes justifican el cumplimiento o 
incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre los 
niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de estudio, la 
falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores 
esenciales de evaluación 
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Fundamentación Teórica 
 
Estrategias Educativas 
1. Estrategia  
1.1. Definición 
Una  estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan 
a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
1.2. Estrategia educativa  
Según Matus, O.  “Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de 
forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el enfoque 
constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Este 
diseño puede ser realizado tanto por del docente como por el estudiante, los cuales pueden 
retroalimentarse mutuamente.”(Pág.12) 
1.3. Tipos de estrategias educativas 
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres primeras 
ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje 
(procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para 
dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca 
en las mejores condiciones posibles. 
1.3.1. Estrategias de ensayo.  
Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse 
en partes claves de él. Son ejemplos: 
 Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 
aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 
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1.3.2. Estrategias de elaboración.  
Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 
 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las 
incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona la 
información nueva con el conocimiento existente.  
1.3.3. Estrategias de organización.  
Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura a los 
contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen 
ejemplos como: 
 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, 
árbol ordenado.  
1.3.4. Estrategias de control de la comprensión. 
Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se 
está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y 
adaptar la conducta en concordancia 
Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como 
un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del 
alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 
Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 
1.3.5. Estrategias de apoyo o afectivas.  
Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión 
fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones 
en las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener 
la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 
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2. Estrategias de Organización: Organizadores Gráficos 
2.1. Antecedentes  
En estos últimos años, para promover el aprendizaje significativo de los estudiantes se ha propuesto 
y difundido el uso de mapas conceptuales, mapas mentales y mapas semánticos, entre otros. Estos 
mapas y muchos otros, se enmarcan dentro de lo que se llama “organizadores gráficos”, que son 
formas visuales de representación del conocimiento.  
La comunicación humana, a través de gráficos, es parte de nuestra historia. Las pinturas rupestres y 
representaciones en las cuevas y otros lugares muestran el uso de estos medios como forma de 
comunicación de mensajes o conocimiento.  
Desde otra perspectiva, se sabe que el niño aprende a expresarse a través de experiencias amplias y 
representaciones visuales que aún no puede denominar. K. Parker cita a A. Lamb diciendo que; 
“los niños aprenden a leer figuras antes de aprender a leer”. Desgraciadamente, dejamos de enseñar 
visualmente tan pronto los niños pueden leer.  
La sociedad actual está impregnada de lenguaje gráfico-visual. Así, tenemos los programas de la 
televisión, las películas, el DVD, las revistas con sus diagramaciones y fotografías, la publicidad 
con sus imágenes, la Internet y sus pantallas diagramadas y con colores, etc. Ahora, más que nunca, 
se requiere estar; visualmente alfabetizados para comprender el sentido de las imágenes a las que 
estamos expuestos y hacer uso inteligente de ellas para comunicarnos.  
El estudio de los efectos de las imágenes en el aprendizaje se concreta con los trabajos de Bower a 
comienzos de los años 70. El autor afirmaba que si la persona escuchaba una historia o la leía y, 
simultáneamente, hacía una representación mental de la historia, su retención sería mayor. Bower 
demostró que los seres humanos somos capaces de realizar estas representaciones y que cuando 
esto ocurre el aprendizaje es más eficaz.  
Hasta ese momento la única técnica gráfica usada en ambientes educativos para organizar 
contenidos era el Cuadro sinóptico, que permite presentar una lista de conceptos o enunciados 
haciendo uso de gráficos lineales o llaves.  
Fue Barrón quien introdujo el concepto de organizador gráfico basado en las ideas de D. Ausubel. 
El Organizador de Ausubel era textual, en prosa; se escribía con un alto nivel de generalidad y 
abstracción, y servía de andamiaje entre el nuevo conocimiento y el que ya poseía el estudiante. 
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Barrón consideraba que el organizador debería ser gráfico por cuanto pone en evidencia las 
relaciones entre los conceptos y tiene el mismo nivel de abstracción que el nuevo texto por ser 
adquirido. Sus ideas, sin embargo, no fueron entendidas en ese momento. Debieron pasar muchos 
años para que el interés por los organizadores gráficos reapareciera.  
J. Novak, colaborador de Ausubel y coautor del libro Psicología cognitiva: un punto de vista 
cognitivo, presenta el Mapa conceptual como una herramienta gráfica para posibilitar el 
aprendizaje significativo. Aunque sus trabajos iniciales datan de la década del 60, en la del 80 se 
difunden y, a partir de la del 90, ganan gran aceptación. Este esquema conceptual permite 
relacionar conceptos de un mismo dominio mediante conectivos verbales.  
Igualmente, Tony Buzan inició trabajos en los años 60 sobre lo que se denomina Mapas mentales. 
Desde los años 80 esta propuesta se ha difundido y ha logrado aceptación por cuanto permite gran 
libertad en su elaboración al hacer uso de conceptos y relaciones, líneas, iconos, colores, texto, etc. 
Buzan sostiene que en la elaboración de mapas la persona hace uso de los dos lados del cerebro.  
Con igual cronología, Pearson y Johnson propusieron el Mapa semántico, ampliamente difundido 
por Heimlich y Pittelman. Este presenta una desagregación radial, en diferentes niveles. 
En los últimos años han aparecido varias representaciones gráficas del conocimiento con diferentes 
denominaciones: Mapas cognitivos, Herramientas cognitivas, Modelos visuales, Técnicas de 
aprendizaje visual, Herramientas viso-verbales, Mapas de conocimiento, etc.; sin embargo, la 
denominación más precisa y aceptada es la de organizadores gráficos. 
 
Entre los organizadores más conocidos, difundidos y usados se encuentran el mapa conceptual, el 
mapa semántico, el mapa mental, el mapa de árbol, el diagrama de flujo, la línea de tiempo, el 
diagrama de red, diagrama de Venn, Mapa de espina de pescado, etc. 
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2.2. Organizadores Gráficos 
Son representaciones visuales de conocimientos que rescatan y grafican los aspectos importantes de 
un concepto o contenido. Tienen muchas variantes, que van mucho más allá de los conocidos 
mapas conceptuales y esquemas. También son definidos como “Representaciones No Lingüísticas” 
y son una combinación de representaciones lingüísticas y no lingüísticas.  
Cuadro N°1. Estructura de Organizadores Gráficos  
Lingüísticas No lingüísticas 
Palabras Símbolos 
Frases Flechas 
Fuente: Graphic Organizers: Cognitive Origins, Constructivist Implications, 2013 
2.3. Utilización de Organizadores Gráficos  
Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por los estudiantes en distintos 
momentos del proceso de aprendizaje enseñanza de un tema particular. El docente puede traer 
preparado el organizador gráfico a la clase y usarlo como ayuda a su presentación o exposición. 
También, puede ser elaborado por el docente durante la clase, al interactuar con sus estudiantes. 
Finalmente, puede elaborarlo al finalizar la sesión de clase como una suerte de resumen e 
integración de todo lo desarrollado.  
Sin embargo, lo que se espera es que gradualmente sean los estudiantes los que vayan elaborando 
sus propios organizadores de manera autónoma, eligiendo aquellos que les faciliten el aprendizaje y 
respondan a sus estilos de aprendizaje particulares.  
Los estudiantes pueden elaborar organizadores gráficos, en forma individual o grupal, antes de 
iniciar un tema o tarea, después de una exposición, charla o lectura de un documento, durante el 
desarrollo de un tema, como ayuda para una exposición, como síntesis de un tema o de los 
hallazgos de una tarea, o con el fin de facilitar el estudio. En este proceso, el rol del docente no sólo 
consiste en presentar o explicar los procedimientos para la construcción de organizadores gráficos, 
sino también en generar procesos de reflexión que ayuden a los estudiantes a hacerse conscientes 
del porqué eligen tal o cual organizador y en qué circunstancias puede ser verdaderamente útil.  
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2.4. Estructuración de los organizadores gráficos 
Se debe cumplir tres niveles de estructuración: En el 1° nivel se debe recolectar información para 
definir, describir, listar, nombrar, recordar y ordenar esa información. Se formula las siguientes 
preguntas (quién, qué, cuándo, dónde). En el 2° nivel se procesa la información contrastando, 
comparando, clasificando, explicando, etc. Se formula las siguientes preguntas (cómo y por qué). 
En el 3° nivel los estudiantes pueden descubrir relaciones y patrones mediante acciones como 
evaluar, hipotetizar, imaginar, predecir, idealizar, etc.). Se formula las siguientes preguntas (qué 
pasa si...)  
2.5. Importancia de la elaboración de organizadores gráficos  
En el desarrollo de habilidades de pensamiento, el proceso de crear, discutir y evaluar un 
organizador gráfico es más importante que el organizador en sí. Es necesario, entonces, generar 
oportunidades para que los estudiantes experimenten y utilicen una variedad de organizadores 
gráficos. La meta es que aprendan cómo trabajan y puedan identificar qué tipo es apropiado para la 
situación de aprendizaje requerido. Incluso el sólo hecho de elegir (o crear) un organizador gráfico 
en vez de otro, es un notable aporte al desarrollo intelectual de los aprendices 
La importancia fundamental en la elaboración de organizadores gráficos es la asimilación de 
información verbal a través de estructuras gráficas. Estas teorías son apoyadas por pedagogos 
reconocidos a nivel mundial, según se detallan en el Cuadro N°2.  
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Cuadro N°2. Rol de los organizadores gráficos en teorías contemporáneas del aprendizaje.  
   Fuente: Aprender a aprender con TIC / SEP DF, 2013.  
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2.6.  Importancia de los organizadores gráficos para el aprendizaje significativo en los estudiantes 
Desde una perspectiva constructivista, diversos estudios afirman hallazgos relevantes sobre la 
contribución que los organizadores gráficos significan para el aprendizaje: 
 Permiten a los estudiantes involucrarse activamente en su comprensión de los 
fenómenos (Alshatti et al., 2011). 
 Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha comprendido 
(Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang, 2004). 
 Visibilizan el pensamiento y la organización del pensamiento, conduciendo a una 
comprensión más profunda (Kang, 2004). 
 Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004). 
 Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la información 
(Kang, 2004). 
 Promueven la recuperación y retención a través de la síntesis y el análisis (Kang, 2004). 
 Facilitan el cambio conceptual (Alshatti et al., 2011). 
 Facilitan las habilidades metacognitivas (Alshatti et al., 2011). 
 Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades superiores de pensamiento (Brookbank 
et al, 1999;.DeWispelaere y Kossack, 1996). 
 Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011). 
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2.7. Tipos de Organizadores Gráficos 
Cuadro N°3. Tipos de Organizadores Gráficos 
Mapa de Araña 
Se usa para describir una idea central: una cosa, 
un proceso, un concepto, o una proposición con 
apoyo. 
Preguntas  clave:  
¿Cuál es la idea central?  
¿Cuáles son sus atributos?  
¿Cuáles son sus funciones? 
 
 
  
Cadena de Eventos  
Se emplea para describir etapas; pasos en un 
procedimiento lineal; una sucesión de 
acontecimientos; o las metas, acciones, y 
resultados de una figura histórica  o personaje en 
una novela.  
Preguntas clave :  
¿Cuál es el objeto, procedimiento, o 
acontecimiento inicial?  
¿Cuáles son las etapas o pasos?  
¿Cómo llevan  uno al otro?  
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Escala Continua  
Se aplica en líneas de tiempo que muestran 
acontecimientos o edades históricos, grados de 
algo, sombras del significado, o escalas de 
calificaciones.  
Preguntas clave:  
¿Qué está siendo comparado?  
¿Cuáles son los puntos finales? 
 
 
 
 
  
Diagrama de Venn  
Se emplea para demostrar similitudes y 
diferencias entre dos o más conceptos. Las 
características comunes se representan por la 
superposición de los círculos correspondientes  
Preguntas  clave:  
¿Cuáles son los conceptos a comparar?  
¿Qué atributos comparten?  
¿Cuáles son sus atributos diferentes?  
 
  
Matriz de Comparación 
Sirve para mostrar similitudes y diferencias entre 
dos cosas, personas, lugares, eventos, ideas, etc.  
Preguntas clave:  
¿Qué elementos se están comparando?  
¿Cuáles son sus similitudes 
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Esquema de Problema/Solución 
Se emplea para representar un problema, 
soluciones propuestas y resultados.  
Preguntas clave:  
¿Cuál era el problema? 
¿Quién tenía el problema?  
¿Qué intentos se hicieron para resolver el 
problema?  
¿Funcionaron esos intentos?   
¿Cuáles fueron los resultados finales? 
 
 
Diagrama de Ciclo 
Se utiliza para mostrar cómo interactúan una 
serie de eventos para producir un grupo de 
resultados una y otra vez  
Preguntas clave:  
¿Cuáles son los eventos críticos del ciclo?  
¿Cómo se relacionan? 
¿De qué manera se auto-refuerzan?  
 
Diagrama de Árbol 
Se utiliza para mostrar información causal, jerarquizaciones o procedimientos ramificados. 
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Diagrama de Ishiikawa 
Se usa para mostrar las interacciones causales en 
un evento complejo o fenómenos complejos. 
Preguntas clave:  
¿Qué factores causaron X?  
¿Cómo se interrelacionan?  
 
 
Cuadro sinóptico:  
Desarrolla clasificaciones en forma de 
inscripciones comprendidas dentro de llaves de 
modo tal que el conjunto puede ser abarcado de 
una vez con la vista. 
 
 
 
Encuesta de Conocimiento Previo sobre el 
Tema  
Se aplica para activación del conocimiento 
previo. 
Se diseña como tabla de tres columnas, de las 
cuales la central contiene información sobre el 
tema a tratar.  El alumno deberá responder 
previamente a la instrucción y, nuevamente, 
después de esta. Permite la autoevaluación del 
aprendizaj 
Guía de Anticipación/Reacción 
Instrucción: Responde a cada enunciado dos veces: una antes de la clase y otra 
después de leer/escucharla.   
 Escribe A si estás de acuerdo con el enunciado  
 Escribe B si estás en desacuerdo con el enunciado  
Respuesta 
Antes de Clase 
Tópico: Dinosauros 
Respuesta 
Después de Clase 
  
 Los dinosaurios son el 
grupo de animales con 
mayor capacidad de 
adaptación  que ha vivido en 
la Tierra.  
 
  
 La paleontología es el 
estudio de los fósiles.  
 
  
 Los seres humanos 
pertenecen a la Era de 
Cenozoica.  
 
  
 La mayoría de los 
dinosaurios tienen nombres 
griegos.  
 
  
 Los dinosaurios reinaron en 
nuestro planeta para por 150 
millones de años.  
 
  
 Los dinosaurios tenían 
cerebros pequeños. 
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Perfil de Interacción Humana 
Se emplea para mostrar la naturaleza de la 
interacción entre dos personas o grupos de 
personas. 
Preguntas clave:  
¿Quiénes son las personas o grupos?  
¿Cuáles eran sus objetivos o metas?  
¿Existió conflicto o cooperación entre ellos?  
¿Cuáles fueron los logros de cada persona o 
grupo?    
  
Formato para Técnica S Q A N 
Actividad de instrucción de grupo que sirve 
como un modelo para el pensamiento activo.  
Ayudar a los estudiantes a activar el 
conocimiento previo. 
 
Mapas Semánticos  
Ayudan a explorar el conocimiento sobre un 
determinado tema o concepto. 
Para elaborarlos, se inicia con una lluvia de ideas 
sobre un concepto 
Posteriormente se conectan las palabras 
mediante líneas para indicar relaciones entre 
ellas. Esto permite visualizar las relaciones entre 
las palabras.   
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Mapas Mentales  
Se usan para reflejar las ideas centrales de un 
tema, estableciendo relaciones entre ellas, 
utilizando para ello la combinación de formas, 
colores y dibujos. Para elaborarlos: 
1. Se escribe el problema o asunto más 
importante con una palabra o se dibuja en el 
centro de la hoja. 
2. Los principales temas relacionados con el 
problema irradian de la imagen central de forma 
ramificada 
3. De esos temas parten imágenes o palabras 
claves sobre líneas abiertas. 
 
  
Mapas Conceptuales 
Ayudan a explorar el conocimiento sobre un 
determinado tema o concepto utilizando gráficos 
que representan redes de conocimientos. 
1. Identificar los conceptos que se desea incluir. 
2. Organizar los conceptos en patrones que 
representen la información de manera adecuada   
3. Usar círculos u óvalos para encerrar los 
conceptos más importantes del tema.  
4. Usar líneas rectas y flechas (de una o dos 
puntas) para enlazar los términos relacionados. 
 
 
Fuente: Almazcruz.files.wordpress.com/2008/01/organizadores-graficos.doc 
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|2.8. Material de apoyo en la web para el docente: Organizadores Gráficos 
Actualmente existen varias herramientas didácticas de apoyo para el docente y el alumno; en la 
web es fácil encontrar programas que transforman los textos a organizadores gráficos, plantillas de 
organizadores y creación de organizadores, con la finalidad de lograr el aprendizaje significativo en 
los estudiantes.  
Los programas más representativos sobre organizadores gráficos en la web se detallan a 
continuación:  
2.8.1.  Plantillas de organizadores gráficos para imprimir 
• Education Place: Existen 37 tipos de plantillas de organizadores (telarañas, mapas de cuentos, 
tablas de observación, mapas de ideas, diagrama de Venn, la puerta, rastrillos de ideas, tablas en 
forma de rueda, tablas de persuasión, etc.) con orientaciones para su uso en español y listos para 
imprimir. 
•Organizadores gráficos en TeacherVision. Una amplia colección de plantillas de organizadores 
gráficos personalizables, para matemáticas, lectura, vocabulario, otras materias y propósitos… 
Listos para imprimir. 
•Organizadores gráficos para la comprensión lectora: Para su utilización con cualquier lectura y 
nivel educativo, individualmente o en grupo. Se pueden imprimir o utilizar en pizarra digital (en 
inglés). 
•Holt Interactive Graphic Organizers: Una variada colección de organizadores gráficos en 
formato PDF. 
2.8.2. Generadores online de organizadores gráficos para los más pequeños 
•Generador online de plantillas de organizadores gráficos (Read, Write, Think): MGenerador 
de diagramas de círculos, bloques, jerárquicos, causa-efecto, muy sencillo, mediante arrastre. El 
resultado se puede imprimir. 
•Generador sencillo de líneas de tiempo para imprimir (TeAch-nology.com): Permite generar 
muy fácilmente en un par de pasos líneas de tiempo horizontales y verticales. Se introducen fechas 
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y acontecimientos en las casillas correspondientes y, en el caso de las verticales, se selecciona una 
imagen para ilustrar la línea de tiempo. El resultado se puede copiar e imprimir. 
•Generador online de mapas de contraste y comparación (Read, Write, Think): Generador que 
permite generar 3 tipos de mapas (dependiendo de la estrategia seleccionada para organizar la 
información) mediante un proceso guiado (en inglés). Se proporciona una guía con definiciones y 
ejemplos de utilización para niños. El resultado se puede imprimir. 
2.8.3. Herramientas gratuitas para la creación de organizadores gráficos.  
•ClassTools.net. : Aplicación online que ofrece plantillas flash editables de organizadores gráficos 
para insertar en blogs, wikis o webs, como diagramas de Venn, diagramas de espina de pescado o 
diagramas de ciclo. No es necesario registro. 
•Seavus DropMind: Es una herramienta en línea para la creación individual o colaborativa de 
mapas conceptuales y mentales que admite en un mismo mapa múltiples temas centrales. Ofrece 
diversas plantillas que se pueden personalizar y la posibilidad de insertar notas, enlaces, formas, 
iconos e imágenes, Los mapas se pueden imprimir, exportar como imágenes o documentos RTF y 
publicar. También se ofrece la posibilidad de crear presentaciones con ellos. Cuenta también con 
una versión de escritorio gratuita para descargar. 
•Generadores online de mapas conceptuales y mentales: Lista comentada de herramientas 
online gratuitas para la creación de mapas conceptuales y mapas mentales. 
•Draw Anywhere: Herramienta que permite editar esquemas y diagramas en línea.  
•Text2Mindmap: Es un convertidor online de textos a mapas visuales. Tras escribir un listado de 
palabras o frases, la aplicación lo interpreta generando el mapa correspondiente. El mapa se puede 
personalizar (líneas, colores, fuente tipográfica) y guardar en un archivo JPG. 
•Xtimeline: Herramienta para la creación online de líneas de tiempo, permite trabajar 
colaborativamente e incluir elementos multimedia como imágenes y vídeos. También permite 
insertar el resultado en una web. 
•Dipity: Otra herramienta online para crear líneas de tiempo. Más información en Wwwhat’s new 
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3. Aprendizaje significativo 
Según Ausbel, D. “Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva 
con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de 
otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 
experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.” Pág. 51. 
3.1. Ideas básicas del aprendizaje significativo 
 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir 
de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de 
conocimientos nuevos. 
 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y organizar 
los nuevos conocimientos. 
 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar 
parte de la memoria comprensiva. 
 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de 
aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir 
simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las 
tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo 
su uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 
 Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra en el cómo se 
adquieren los aprendizajes. 
 Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la 
autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es 
conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 
 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los contenidos por 
parte del docente o por descubrimiento del discente. 
 El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante comparación o 
intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo conjunto de conocimientos 
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4. Pedagogía Crítica  
Según McLaren, P. “Se concibe el aprendizaje como un proceso vinculado a los conceptos de 
poder, política, historia y contexto. Se promueve un compromiso con formas de aprendizaje y 
acción en solidaridad con los grupos subordinados y marginados, con centro en el 
autofortalecimiento y en la transformación social”.  Pág. 47-77. 
Según Freire, P. “La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los 
estudiantes a cuestionar además de desafiar la dominación, las creencias y prácticas que la generan. 
En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan un 
pensamiento crítico. Las pedagogías críticas, asentadas en la ciencia social crítica y en el 
pensamiento contestatario de América Latina, van a situar a la educación de conocimiento como 
inherente a ella y por lo tanto a ese proceso . Estas pedagogías desarrollan y se desarrollan sobre el 
cuestionamiento a la idea liberal positivista de que la emancipación social viene de la mano del 
progreso social y económico; progreso que a su vez, se sustenta en el desarrollo de una ciencia 
objetiva(conocimiento universal)”. Pág.24 
4.1. Aplicación de la pedagogía crítica: visión crítica del aprendizaje productivo y 
significativo 
Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, 
que se fundamenta en lo esencial, en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el 
proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 
transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 
esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio, para 
llegar a la metacognición, por procesos tales como: La destreza es la expresión del “saber hacer” en 
los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido 
los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 
realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 
motricidad, entre otros. 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los docentes 
elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de 
su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 
conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad 
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5. Actual Reforma Curricular para el Octavo Año de Educación Básica en el Área de 
Ciencias Naturales 
5.1. Perfil de salida del área de Ciencias Naturales. 
• Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados con el conocimiento 
científico e interpretar a la naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistémico.  
• Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de las interrelaciones 
entre los factores bióticos y abióticos que mantienen la vida en el planeta, manifestando 
responsabilidad en la preservación y conservación del medio natural y social.  
• Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, re-flexiones, análisis y síntesis 
demostrando la capacidad para comprender los procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos 
que les permitan aproximarse al conocimiento científico natural.  
• Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones conectadas entre sí, 
permitiéndoles aprender a aprender para convertir la información en conocimientos.  
5.2. Objetivos de área 
• Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de explicaciones, 
para proponer soluciones y plantear estrategias de protección y conservación de los ecosistemas.  
• Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la concienciación crítica- reflexiva 
en relación a su rol en el entorno, para mejorar su calidad de vida y la de otros seres.  
• Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de las 
consecuencias para la salud individual y colectiva a través de la valoración de los beneficios que 
aportan los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada para 
perfeccionar su calidad de vida.  
• Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de valores y actitudes propias 
del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias 
coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que hoy plantean las 
relaciones entre ciencia y sociedad.  
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• Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la condición humana que los 
une y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, para contribuir en la 
consolidación de un mundo mejor y pacífico.  
• Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
aplicarlas al estudio de la ciencia.  
5.3. Objetivos educativos del año 
• Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de 
las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 
adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes.  
• Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la 
reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas.  
• Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor para la conservación del Bioma 
Desierto desde el análisis crítico reflexivo, con el objeto de proponer alternativas para el manejo de 
este recurso.  
• Explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los desiertos mediante el análisis 
reflexivo, a fin de utilizar los factores sol y viento en este bioma como recursos energéticos 
alternativos.  
• Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de las consecuencias 
para la vida, desde la reflexión y la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el 
ejercicio físico y la higiene en su salud. 
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5.4. Ejes transversales   
El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral 
de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación 
ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 
transversales que forman parte de la formación en valores.  
En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho 
a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo 
de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 
personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 
proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad 
inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 
pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 
naturaleza.  
En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como:  
• La interculturalidad  
El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, 
regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 
• El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes  
El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-ecológico, los 
hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre 
• La educación sexual en los jóvenes 
El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual 
y sus consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. La 
atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al desarrollar sus clases y 
las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 
institucional 
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5.5. Planificación de bloques curriculares 
5.5.1. Eje integrador del área   
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  
5.5.2. Eje de aprendizaje  
Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones 
5.5.3 Bloques curriculares generales 
Cuadro N°4. Bloques curriculares de CCNN, del Octavo Año de Educación Básica  
BLOQUES 
CURRICULARES 
DESTREZAS DE DESEMPEÑO TIEMPO 
MES 
 
 
 
1. La Tierra, 
un planeta 
con vida 
 
 
 
 
 
• Explicar los movimientos de las placas 
tectónicas y su influencia en la modificación del 
relieve ecuatoriano,  
• Analizar la biodiversidad de las zonas 
desérticas de las regiones ecuatorianas y la 
interrelación de sus componentes, desde la 
observación, identificación y descripción del 
medio, la interpretación de sus experiencias, de 
la información de diversas fuentes de consulta y 
de audiovisuales sobre flora y fauna, además del 
análisis comparativo de la interrelación de sus 
componentes.  
• Reconocer los tipos de energía y sus 
transformaciones en los ecosistemas desde la 
identificación de los tipos de energía. 
 
 
 
Septiembre (2 semanas) 
octubres (4 semanas) 
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BLOQUES 
CURRICULARES 
DESTREZAS DE DESEMPEÑO TIEMPO 
MES 
 
 
 
 
 
 
 
2. El suelo y sus 
irregularidades 
 
 
 
 
 
• Comparar las características de los diversos 
tipos de suelos desérticos, su origen natural y 
la desertización antrópica, con la 
identificación y descripción de sus 
componentes, interpretación de imágenes 
multimedia, gráficos, mapas físicos e 
información científica de Internet y de 
diversas fuentes de consulta. 
• Analizar los factores físicos que 
condicionan la vida en los 
desiertos de las regiones Litoral e Interandina 
y las zonas de 
desertización antrópica de la Amazonia 
ecuatoriana desde 
la observación directa e indirecta, 
identificación, descripción, relación y la 
comparación del impacto de los factores 
físicos en las características de la 
biodiversidad.  
• Explicar la influencia de la energía lumínica 
en la diversidad de la flora y la fauna en los 
desiertos ecuatorianos desde la observación e 
interpretación de imágenes audiovisuales y 
gráficas, la identificación de especies 
vegetales y el análisis de la influencia de la 
energía lumínica en la fotosíntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre ( 3 semanas) 
Diciembre ( 2 semanas) 
Enero ( 1 semana) 
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• Analizar las características de las redes 
alimenticias desde la interpretación de datos 
bioestadísticos de flora y fauna, la 
identificación de cadenas alimenticias y la 
descripción de las relaciones interespecíficas e 
intraespecíficas en la conformación de redes 
alimenticias. 
 
BLOQUES 
CURRICULARES 
 
DESTREZAS DE DESEMPEÑO TIEMPO 
MES 
 
 
 
 
 
3. El agua, 
un medio 
de vida 
 
 
 
 
 
• Reconocer la importancia de las aguas 
subterráneas en el desierto, su accesibilidad y 
profundidad desde la observación de mapas 
hidrográficos, identificación de áreas hídricas 
en la zona y la relación del aprovechamiento 
de este recurso por los seres vivos 
característicos. 
• Describir los factores físicos: temperatura, 
humedad del ambiente y del suelo que 
condicionan la vida en los desiertos y en las 
zonas de desertización presentes en Ecuador, 
desde la observación, identificación y 
descripción de audiovisuales, interpretación de 
mapas biogeográficos de sus características y 
componentes. 
• Analizar las estrategias de adaptación de 
flora y fauna en los desiertos, desde la 
observación de gráficos, videos, recolección e 
interpretación de datos y la formulación de 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
Enero ( 3 semanas) 
Febrero ( 3 semanas) 
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• Examinar los factores antrópicos 
generadores de la desertificación y su relación 
con los impactos ambientales en los desiertos, 
desde la reflexión crítica de sus experiencias y 
la identificación, descripción e interpretación 
de información audiovisual y bibliográfica. 
  
BLOQUES 
CURRICULARES 
DESTREZAS DE DESEMPEÑO TIEMPO 
MES 
 
 
 
 
 
 
4. El clima, un 
aire siempre 
cambiante 
 
 
 
 
 
•Explicar cómo influyen las corrientes cálida 
de El Niño y de La Niña o fría de Humboldt 
sobre el clima de los desiertos en Ecuador, 
desde la interpretación de mapas de isotermas, 
modelos climáticos y la reflexión de las 
relaciones de causa-efecto en el Bioma 
Desierto. 
•Analizar la importancia de la aplicación de 
las energías alternativas como la solar y la 
eólica, desde la relación causa-efecto del uso 
de la energía y la descripción valorativa de su 
manejo para el equilibrio y conservación de la 
naturaleza. 
• Comparar entre las características de los 
componentes bióticos y abióticos de los 
desiertos y las zonas de desertización 
ecuatorianos, desde la observación, 
identificación y descripción de las 
características físicas y sus componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo  ( 3 semanas) 
Abril ( 3 semanas) 
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BLOQUES 
CURRICULARES 
 
DESTREZAS DE DESEMPEÑO TIEMPO 
MES 
 
 
 
 
 
5. Los ciclos en 
la naturaleza 
y sus 
cambios 
 
 
 
 
 
• Describir el ciclo biogeoquímico del fósforo 
y el nitrógeno, desde la interpretación de 
gráficos y esquemas, experimentación e 
identificación de los procesos naturales del 
movimiento cíclico de los elementos desde el 
ambiente a los organismos y viceversa. 
• Describir la flora en los desiertos, desde la 
observación, identificación e interpretación de 
mapas biogeográficos, información de 
inventarios y su relación con la biodiversidad. 
• Interpretar a los desiertos como sistemas 
con vida que presentan un nivel de 
organización ecológica particular, desde la 
observación audiovisual, la identificación y 
descripción de los componentes bióticos y 
abióticos del desierto. 
 
 
 
 
 
Mayo ( 4 semanas) 
Junio ( 2 semanas) 
 
 Fuente: Actualización y Fortalecimiento educativo de la educación general básica de CCNN, 2010 
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5.5.4. Métodos para la enseñanza y aprendizaje 
Cuadro N°5. Métodos y técnicas para las CCNN 
MÉTODO  TÉCNICA  
HEURÍSTICO • Observación situacional  
• Exploración experimental  
• Experimento  
• Comparación  
• Generalización  
• Verificación  
CIENTÍFICO • Observación y determinación del 
problema  
• Formulación de hipótesis  
• Recopilación de datos  
• Comprobación de hipótesis  
• Conclusión  
EXPERIMENTAL • Observación  
• Hipótesis 
• Comparación  
• Abstracción  
• Generalización  
Fuente: Adriana Fonseca, 2013 
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5.5.5. Recursos: 
Cuadro N°6. Recursos para los estudiantes y docentes Métodos en las CCNN 
Institucionales Del docente Del estudiantes 
 Biblioteca  
 Infocus  
 Internet 
 Videos 
 Carteles  
 Laboratorio  
 
 Presentaciones  
en power point  
 Textos 
 Carteles  
 Videos  
 Maquetas  
 
 
 
 
 Texto Naturaleza Viva 8  
 Cuaderno de síntesis  
 Cuaderno de deberes y 
aplicaciones  
 Carpeta de investigaciones  
 Internet 
 Enciclopedias y textos 
relacionados al área  
 
Fuente: Adriana Fonseca, 2013 
5.5.6. Evaluación 
INDICADORES ESENCIALES DE LOGRO 
Cuadro N°7. Bloques Curriculares con indicadores de logro en el área de CCNN 
 
BLOQUES CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO 
1. La Tierra, un planeta con vida 
 
•Establece relaciones entre los movimientos 
de las placas tectónicas con las características 
del suelo y la biodiversidad del Bioma 
Desierto.  
• Describe las transformaciones de energía 
que ocurren en el Bioma Desierto. 
 
2. El suelo y sus irregularidades 
 
• Diferencia las zonas de desertización 
antrópicas del país de acuerdo con sus 
características físicas y componentes.  
• Construye y explica una red alimentaria a 
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partir de las relaciones entre varias cadenas 
tróficas y el recorrido de la materia y energía. 
3. El agua, un medio de vida • Explica la importancia de la presencia de 
fuentes de agua subterránea en los desiertos. 
• Reconoce la flora y fauna típicas de 
acuerdo con las condiciones climáticas de los 
desiertos naturales y de las zonas de 
desertización antrópica de las regiones 
naturales del Ecuador. 
• Propone actividades motivadoras para 
evitar la desertificación. 
• Relaciona los factores físicos del clima de 
los desiertos con las características externas y 
adaptaciones funcionales de plantas y 
animales. 
4. El clima, un aire siempre cambiante 
 
• Explica la relación entre la presencia de las 
corrientes marinas que bordean nuestras 
costas con el clima de los desiertos en 
nuestro país. 
• Analiza el uso y manejo de las energías 
alternativas. 
• Explica las implicaciones de la radiación 
solar sobre los procesos físicos y biológicos 
que ocurren en el ecosistema. 
5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 
 
• Reconoce los ciclos del fósforo y del 
nitrógeno como procesos naturales. 
• Representa en gráficos los niveles de 
organización ecológica evidentes en los 
desiertos. 
Fuente: Adriana Fonseca, 2013 
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Marco Legal 
En las  Disposiciones constitucionales de la Sección quinta de Educación: 
Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición, indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 
aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 
educación superior inclusive. 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Sección quinta 
Niñas, niños y adolescente 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 
culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 
de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 
y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 
ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 
los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 
sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas. 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 
adolescentes: 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario 
en un marco de protección integral de sus derechos. 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 
trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 
trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 
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conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud 
o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 
siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado 
garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 
otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas 
y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier 
medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 
Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 
imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones 
para hacer efectivos estos derechos. 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran 
privados de su libertad. 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 
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Sección primera 
Educación 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 
El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 
recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 
básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 
la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 
la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 
fiscomisionales y particulares. 
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 
apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 
que promueva la calidad de la educación. 
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 
estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 
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desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 
movilidad y alternancia docente”. 
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Palabras claves 
Definición de términos básicos 
Destrezas con criterios de desempeño: Expresan el saber hacer, con una o más acciones que 
deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 
teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 
Ejes del aprendizaje: Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio y son el hilo 
conductor que sirve para articular las destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada 
bloque curricular. 
Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de generalización del contenido de 
estudio que articula todo el diseño curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A 
partir de éste se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la 
guía principal del proceso educativo.  
Mapa de conocimientos: Es el esquema general que presenta los conocimientos esenciales 
(nucleares) que deben saber los estudiantes, desde el primero hasta el décimo año, conformando un 
sistema coherente. 
Meta cognitivo: Es una expresión usada en filosofía y otras ciencias cognoscitivas para designar la 
capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas (y a veces entidades). Aquí la 
palabra teoría tiene principalmente la acepción de 'conjetura', o mejor aún, posibilidad de advertir. 
Orientaciones para la planificación didáctica: Es una guía para que el docente reflexione y 
organice su trabajo en el aula dando respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante 
planificar?, ¿Qué elementos debe tener una planificación?, ¿Cómo se verifica que la planificación 
se está cumpliendo? Estas orientaciones constituyen una propuesta flexible para la planificación. 
Objetivos educativos del área: Orientan el alcance del desempeño integral que deben alcanzar los 
estudiantes en cada área de estudio durante los diez años de Educación General Básica.   
 
Praxis: (del griego antiguo πρᾱξις = práctica) significa acción. Implica emprender una filosofía 
que difiera de la pura especulación, o de la contemplación. Mientras que una lección solamente se 
aprovecha a nivel intelectual, en un aula, las ideas se prueban y experimentan en el mundo real, 
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secundadas por contemplación reflexiva. De esta manera los conceptos abstractos se conectan con 
la realidad vivida. 
Perfil de salida del área: Es la descripción de los desempeños que debe demostrar el estudiantado 
en cada una de las áreas al concluir el décimo año de Educación General Básica, los mismos que se 
evidencian en las destrezas con criterios de desempeño. 
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Caracterización de las variables 
Variable independiente: Organizadores Gráficos 
Definición: Los organizadores gráficos permiten organizar, interrelacionar y presentar visualmente 
información, ayudando al profesorado y al alumnado de cualquier edad a comprender ideas, 
exponerlas con claridad y estimular su creatividad. 
Dimensión 
• Pedagógica  
Indicadores  
- Didáctico   
- Información sintetizada 
 
Variables dependiente: Aprendizaje significativo  
Definición: El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo 
de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 
estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 
éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el 
marco de la psicología constructivista. 
Dimensión:  
• Educativa 
Indicadores 
-Resultados de Evaluaciones positivas   
Dimensión:  
• Social  
Indicadores   
-Realización de micro proyectos en la Institución  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
Este trabajo se basó en la investigación bibliográfica, de campo y descriptiva; partiendo de la 
información bibliográfica, que permitió sintetizar la información de los bloques curriculares de las 
Ciencias Naturales del Octavo Año de Educación Básica; posteriormente se aplicó la entrevista y la 
encuesta. Consecutivamente esta información fue analizada a través de la investigación descriptiva, 
examinando los datos estadísticos con mayor porcentaje, logrando identificar las principales 
estrategias, modelos y organizadores gráficos aplicables en el Octavo Año y finalmente 
estructurando la propuesta.  
Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo según Villalba, C. “Aquellas que no pueden ser 
cuantificadas, si en un momento es enunciado, en otro no lo puede ser y tiene propiedades que solo 
pueden ser nominadas” (página 107)  
Este proyecto tuvo una modalidad socioeducativa, según http://www.itcultura.net (20/10/12; 16:20) 
“Sostiene que el mismo es un proceso que le aporta a las personas, a los grupos y a las 
instituciones, una visión transformadora de la sociedad, de la educación y de las culturas. De igual 
modo, pone énfasis en una práctica política comprometida con la humanización de las personas, 
con la búsqueda permanente del bien común, con el ejercicio de una ciudadanía corresponsable, y 
una acción audaz, a favor de la inclusión y la equidad. comprende el análisis de la estructura social, 
económica y política del país, así como una descripción de nuestros recursos (humanos y físicos) y 
necesidades en esos renglones.” 
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Población y Muestra 
Para determinar la muestra de investigación se aplicó el muestreo aleatorio simple, según Vallejo, 
P. (2012) determina “Como un sorteo, una lotería. Para poblaciones pequeñas (tan pequeñas como 
los alumnos de una clase o de un curso)” (página 3).  
Utilizando el muestreo aleatorio se aplicó la técnica de la entrevista, al director de área de Ciencias 
Naturales del Colegio Particular Grow School el Lic. Juan Carlos Iza y la técnica de la encuesta a 
los  
Y una encuesta a los 30 estudiantes del Octavo Año de educación Básica del Colegio Particular 
Grow School.  
Técnicas e Instrumentos 
Se aplicó la entrevista con su respectivo instrumento el cuestionario con preguntas abiertas al 
director de área de Ciencias Naturales del Colegio Particular Grow School el Lic. Juan Carlos Iza.  
La otra técnica aplicada fue la encuesta, con su respectivo instrumento el cuestionario con 
preguntas cerradas a los siete profesores de aula de educación básica, a los cuatro profesores de 
Secundaria del Área de Ciencias Naturales y al profesor de Laboratorio de Ciencias experimentales 
y la última encuesta a los 30 estudiantes del Octavo Año. 
Para la síntesis de información se utilizó la técnica de la lectura científica que según Lathaman 
citado por Gallardo C. (2005) “Es el arte de construir sobre la base de la página impresa, las ideas, 
los sentimientos, los estados de ánimo y las impresiones sensoriales del escritor” (página 23). 
En este proyecto se aplicó la entrevista como indica Gallardo C. (2009) “Es un interrogatorio 
dirigido a aquellas personas que pueden dar información sobre el asunto investigado” (página 15). 
La encuesta fue necesaria para esta investigación que según Jarrín P. (2004) “Es un instrumento 
técnico creado, diseñado por el investigador para buscar información específica del tema que está 
investigando” (página 48). 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento 
Organizadores 
Gráficos 
Los organizadores gráficos permiten 
organizar, interrelacionar y presentar 
visualmente información, ayudando al 
profesorado y al alumnado de cualquier edad 
a comprender ideas, exponerlas con claridad 
y estimular su creatividad. 
 
Pedagógica 
Didáctico   5 Encuesta 
8 Encuesta 
6 Entrevista 
Información 
sintetizada 
3 Entrevista 
7 Encuesta  
Aprendizaje 
significativo 
El aprendizaje significativo es el tipo de 
aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso.  
 
 
Cognitivo 
Aplicación de 
conocimientos  
3 Encuesta 
Resultados de 
Evaluaciones 
positivas 
7 Entrevista 
8 Entrevista 
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Validez y Confiabilidad 
La entrevista para el jefe de área de la Institución fue validada por el Dr. Gabriel Carrillo, profesor 
de la Carrera  de Ciencias de la Educación en Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química, Universidad Central del Ecuador.  
La encuesta para los maestros fue validada por la Magister Mylena Larco, directora académica del 
Colegio Particular Grow School. La encuesta para los estudiantes fue validada por el Dr. Carlos 
Vaca, Director de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 
,Universidad Central del Ecuador.    
Fuentes de Información 
Para la recolección de la información se utilizó, fuentes primarias según Augusto C. (2000) “Son 
todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la 
información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los 
hechos, un ejemplo de estas son los libros, antologías, artículos de publicaciones periodísticas, 
monografías, tesis y disertación, documentos oficiales, reportes de asociaciones y trabajos 
presentados en conferencias o seminarios, etc” (página 171). 
También se utilizó, fuentes secundarias que según Augusto C. (2000) “Son todas aquellas que 
ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o 
situaciones, sino que los referencian. Las primeras fuentes secundarias para la obtención de la 
información son los libros, las revistas, los documentos escritos; en general todo medio impreso, 
los documentales, los noticieros y medios de información” (página 172).  
Procesamiento y Análisis de Datos 
La entrevista permitió establecer a los organizadores gráficos como principal estrategia educativa 
para aplicar en las Ciencias Naturales del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Grow 
School y además se determinó los principales organizadores. De la información obtenida en la 
encuesta se tabularon los datos recopilados,  determinando los organizadores gráficos más 
aplicables en las Ciencias Naturales del Octavo Año de Educación Básica, posteriormente se diseñó 
y elaboró los cuadros estadísticos para los resultados y discusión y finalmente se elaboró las 
conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
Presentación, análisis e interpretación de resultados 
Entrevista 
1.- Datos del Entrevistado 
Nombre del entrevistado: Lic. Juan Carlos Iza 
Cargo que ocupa en el Colegio Particular Grow School: Jefe del Área de Ciencias Naturales. 
2.- ¿Considera usted, que los nuevos contenidos de Octavo Año de Educación Básica para las 
Ciencias Naturales son extensos y no presentan conexión?  
Los contenidos para Octavo Año de Educación Básica según la nueva reforma está desconectada 
por los bloques que presenta, cada uno tiene un tema diferente, relacionados al bioma desierto. 
3.- ¿Qué estrategia se debe aplicar para la síntesis de información en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 
La estrategia de la observación, lectura científica y subrayado son las más utilizadas en el aula. 
4.- ¿Qué estrategias educativas se pueden aplicar para la enseñanza de las Ciencias Naturales 
para el  Octavo Año de Educación Básica del Colegio Grow School? 
Se puede aplicar la estrategia del aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en  problemas y  
especialmente los organizadores gráficos ya que estos permiten utilizar la información sintetizada 
de una forma más didáctica. 
5.- ¿Cómo se debería aplicar los organizadores gráficos en los contenidos de CCNN del 
Octavo Año de Educación Básica para el Colegio Grow School? 
Se debe aplicar por cada destreza un organizador gráfico: cada bloque abarca alrededor de 3 a 4 
destrezas. 
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6.- ¿Qué tipos de organizadores gráficos se pueden aplicar para el estudio de las Ciencias 
Naturales? 
Entre los más utilizados y fáciles son: el mapa conceptual, la rueda de atributos, la espina de 
pescado, el diagrama de venn y el cuadro sinóptico, estos se adaptan perfectamente a las Ciencias 
Naturales. 
7.- ¿Se puede realizar evaluaciones a los estudiantes aplicando organizadores gráficos? 
Sí, es una estrategia que le desarrolla razonamiento e imaginación al estudiante. Anteriormente los 
docentes obligaban al estudiante a memorizar lo que causaba fracaso en los resultados de las 
evaluaciones de los estudiantes.  
8.- ¿Qué tipo de organizadores gráficos se pueden aplicar en las evaluaciones  a los 
estudiantes? 
Pienso que se debe aplicar los mismos que se han realizado en la clase;  el objetivo en sí es lograr 
un  aprendizaje significativo. También se puede colocar la destreza y pedir que el estudiante 
desarrollo el organizador según los conocimientos.  
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Encuesta a los docentes  
Se aplicó la encuesta a los siete  profesores de aula de educación básica, a los cuatro profesores de 
Secundaria del Área de Ciencias Naturales y al profesor de Laboratorio de Ciencias 
experimentales, obteniendo los siguientes resultados 
1)  Falencia en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 
                                                      
Gráfico N°1: Falencia en la enseñanza- aprendizaje de las CCNN 
Análisis: El 67% de los encuestados manifestó que existe falencia en la enseñanza de las CCNN; y 
el 33% manifestó lo contario 
Interpretación: En la investigación de campo se obtuvo que existen desaciertos  en la enseñanza 
de las CCNN, por ende es necesario aplicar estrategias educativas que permitan al maestro tener 
nuevas herramientas didácticas.  
2) Estrategias  de enseñanza aplicadas para los nuevos bloques de CCNN en el Octavo 
Año de Educación Básica del Colegio Grow School 
 
           Gráfico N°2: Estrategias en la enseñanza de las CCNN en el Octavo Año de Educaion 
Básica del Colegio Grow School  
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Análisis: El 58% de los encuestados manifestó que sus estrategias y estrategia aplicadas en la 
enseñanza de las CCNN en el Octavo Año de Educación Básica del Colegio Grow School son las 
correctas  y el 42% manifestó lo contario 
Interpretación: Los maestros tienen problemas al momento de aplicar las estrategias educativas en 
los nuevos bloques de CCNN, por lo que se dificulta el aprendizaje en los estudiantes.  
3) Modelos pedagógicos que incentivan  a los estudiantes en el estudio de las CCNN del 
Octavo Año de Educación Básica del Colegio Grow School 
 
    Gráfico N°3: Modelos pedagógicos aplicados en el estudio de las CCNN  
Análisis: Los encuestados manifestaron los modelo pedagógicos que  incentivan al estudiante para 
aprender  en el siguiente orden con un 19% el tradicionalista, 13% conductista, y con un 68% 
constructivista  
Interpretación: El modelo pedagógico más adecuado para la enseñanza de las CCNN, según esta 
investigación es el Constructivista, consecuentemente este modelo permite la aplicación  de 
organizadores gráficos para la construcción del conocimiento. 
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4) Estrategias aplicadas actualmente en el estudio de las CCNN en el Octavo Año de 
Educación Básica del Colegio Grow School 
 
Gráfico N°4: Estrategias actuales aplicadas en el estudio de las CCNN  
 
Análisis: Las estrategias educativas actualmente más utilizadas por los docentes son: 29% los 
organizadores gráficos, 25% la experimentación,  23% el aprendizaje cooperativo, 15% aprendizaje 
basado en problemas  y finalmente con un 8% las salidas de campo.  
Interpretación: La estrategia educativa más aplicada  so los organizadores gráficos, esta permite 
sintetizar la información facilitando el estudio en los alumnos. 
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5) Problemas en el aprendizaje de las CCNN en el Octavo Año de Educación Básica del 
Colegio Grow School 
Gráfico N°5: Problemas en el aprendizaje de las CCNN de Octavo Año de Educaión Básica del 
Colegio Grow School 
 
Análisis: Los principales problemas en el aprendizaje de las CCNN, son: 69% desconocimiento de 
las metodologías constructivistas, 14% falta de capacitación en el manejo del nuevo currículo, 10% 
escaso material didáctico, 75% falta de secuencia en los contenidos y 87% bloques curriculares 
extensos.  
Interpretación: El principal problema detectado en la enseñanza de CCNN, en octavo año de 
educación básica del Colegio Grow School son los bloques curriculares extensos. 
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6) Síntesis de la información de CCNN en organizadores gráficos para el Octavo Año de 
Educación Básica del Colegio Grow School  
 
Gráfico N°6: Síntesis de la información de las CCNN en organizadores gráficos para el Octavo 
Año de Educaión Básica del Colegio Grow School 
                                                                                                                                        
Análisis: El 87% afirma que se debería sintetizar la información en organizadores gráficos y el 
13% manifiesta lo contrario  
Interpretación: Los docentes encuestados en su gran mayoría manifiestan que se debe sintetizar la 
información en organizadores gráficos por ende a través de la propuesta de esta tesis se pretende 
resumir la información para lograr el aprendizaje significativo. 
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7) Tipos de Organizadores para el estudio de las CCNN en el Octavo Año de Educación 
Básica del Colegio Grow School 
 
Gráfico N°7: Tipos de Organizadores para el estudio de las CCNN 
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Análisis: Según la investigación se determina el orden de aplicación de los organizadores gráficos 
para  las CCNN en el  Octavo Año de Educación Básica resultando: 65% Mapas conceptuales, 46% 
Cuadro sinóptico, 42% Mapas sinópticos, 32% diagrama de árbol, 28% encuesta de conocimiento 
previo sobre el tema, 25% diagrama de Venn, 19% es-quema de problema / solución, 18% mapas 
mentales, 16% matriz de comparación, 15% cadenas de eventos, 14% escala continua, 12% mapa 
de araña, 10% perfil de interacción humana, 8% diagrama de ciclo, 8% diagrama de Ishikawa y 5% 
formato para técnica de SQAN. . 
Interpretación: Para cada bloque curricular en la propuesta de organizadores gráficos para el 
Octavo Año de Educación Básica  se adaptarán los 16 organizadores gráficos, la utilización de cada 
uno será según la investigación    
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Resultados de Encuesta a estudiantes del Colegio Particular Grow School 
1.-Edad de los encuestados 
  
 
Grafico N°1. Edad de los estudiantes del  Octavo Año de Educación Básica del Colegio Particular 
Grow School. 
 
Análisis: El 47% de los encuestados corresponden a estudiantes de 13 años, el 37% estudiantes de 
12 años y el 16% estudiantes de 14 años 
Interpretación: El rango de edad para el Octavo Año es de 12 a 14 años, determinando un grupo 
homogéneo de alumnos, facilitando el trabajo del maestro en el aula. 
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2.-  Estudiantes que reciben las clases de Ciencias Naturales con satisfacción.  
 
Grafico N°2. Gusto de los estudiantes por las clases de CCNN. 
Análisis: El 41% de los encuestados afirmaron que sienten gusto por las clases de Ciencias 
Naturales y 59% manifestaron lo contrario.  
Interpretación: Más de la mitad de os estudiantes del octavo no sienten gusto por la materia; es 
necesario buscar el problema y aplicar la solución respectiva. En este proyecto se aplica la 
estrategia de los organizadores gráficos.  
3.- Contenidos extensos de las Ciencias Naturales para el Octavo Año de Educación Básica 
     
Grafico N°3. Contenidos extensos de las Ciencias Naturales  
Análisis: El 72% de los encuestados afirmaron que los contenidos de CCNN para el Octavo año 
son extensos y el 28% manifestaron lo contrario.  
Interpretación: Los estudiantes determinaron en su gran mayoría que los contenidos son extensos, 
esto dificulta el aprendizaje.  
A través de los organizadores se pretende sintetizar la información facilitando el aprendizaje en los 
alumnos. 
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4.- Opciones más adecuadas para recibir clases de Ciencias Naturales  
    
 Grafico N°4. Opciones para recibir las Ciencias Naturales 
Análisis: El 35% manifestó salidas de campo, el 30% organizadores gráficos, el 26% trabajos 
grupales en el aula y el 9% memorización.  
Interpretación: Las salidas de campo siempre son un punto de atención para los estudiantes, pero 
el problema radica en los costos y la responsabilidad que estas demandan, es por eso que estas son 
limitadas y complementarias. Los organizadores gráficos son la segunda opción para captar la 
atención del estudiantes y los trabajos grupales y la memorización se utilizaran pero no como eje 
recurso didáctico principal.   
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5.- No secuencia entre los bloques de CCNN, para el Octavo Año de Educación Básica. 
                                        
  Grafico N°5. Secuencia entre los bloques de Ciencias Naturales 
Análisis: El 81% manifestó que no existe secuencia entre los bloques de CCNN y el 19% reveló lo 
contrario. 
Interpretación: Un problema detectado es la secuencia en los bloques que presenta la nueva 
reforma, ya que se basa en el eje curricular que es el bioma desierto pero al momento de compila 
los temas, existen varias descoordinaciones que se corrigen a través de la síntesis de información y 
posterior estructuración de los organizadores, los cuales van en secuencias. 
 
6.- Clases didácticas de Ciencias Naturales realizadas por el maestro en el Octavo Año de 
Educación Básica del Colegio Particular Grow School.  
  
 Grafico N°6. Clases didácticas de Ciencias Naturales realizadas por el maestro 
 
 No  
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Análisis: El 63% manifestó que las clases no eran didácticas y el 37% manifestó lo contrario. 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes piensa que las clases no son didácticas. A través 
de este proyecto se pretende entregar un recurso para que el maestro logre cumplir con los perfiles 
requeridos para los estudiantes.  
 
7.- Organizadores gráficos para sintetizar los contenidos de las CCNN, para el Octavo año de 
educación básica. 
                     
  Grafico N°7. Síntesis de información a través de organizadores gráficos. 
 
Análisis: El 92% manifestó que se debe sintetizar la información a través de organizadores 
gráficos y el 8% piensa lo contrario.  
Interpretación: La información de cada bloque se debe sintetizar a través de organizadores, 
tomando en cuenta las destrezas. 
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8. Organizadores Gráficos conocidos por los estudiantes  
 
Grafico N°8. Organizadores gráficos conocidos por los estudiantes del octavo año. 
Análisis: Los organizadores gráficos más conocidos son los mapas conceptuales con un 82%,  
cuadro sinóptico 81%, diagrama de Venn 67%, Esquema de problema- solución 43%, diagrama de 
ciclo 40%, matriz de comparación 33%, mapas mentales 22%, encuesta de conocimiento previo 
sobre el tema 21, diagrama de árbol 17%, mapas semánticos 12%, cadena de eventos 12%, mapa de 
araña 6%, perfil de interacción humana 4%, escala continua 3%, diagrama de Ishikawa 2% y el 
formato de la técnica de SQAN 0% .   
Interpretación: Los organizadores gráficos más conocidos son los mapas conceptuales y los 
cuadros sinópticos; los otros organizadores son poco conocidos por los estudiantes. Antes de 
aplicar el proyecto se debe hacer una clase sobre los tipos de organizadores gráficos y su estructura. 
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9.- Organizadores gráficos considerados por los estudiantes pertinentes para ser aplicado en 
las clases de Ciencias Naturales 
 
 
Grafico N°9. Organizadores gráficos que se deben aplicar en las CCNN.  
 
Análisis: Los organizadores gráficos que se deben aplicar según los estudiantes son: esquema 
problema – solución 72%, mapas conceptuales 72%, diagrama de árbol 63%, encuesta del 
conocimiento previo sobre el tema 60%, cadena de eventos 57%, mapas mentales 52% y el cuadro 
sinóptico 40%.   
Interpretación: Los organizadores gráficos  que se realizaran para la propuesta serán escogidos 
según los estudios realizados a los alumnos y profesores.  
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Discusión de Resultados 
En las investigaciones bibliográficas y de campo se determinó  que una estrategia de enseñanza son 
los organizadores gráficos que permiten sintetizar la información  a través de esquemas gráficos.  
Según las investigaciones realizadas en el trabajo de tesis de Cárdenas Romo Socorro de los 
Ángeles en su informe sobre  organizadores gráficos en el proceso enseñanza- aprendizaje del área 
de ciencias naturales de los estudiantes del 6º año  se obtuvo en la investigación de campo a  
estudiantes y docentes del Centro de Educación Básica “Lucila Santos de Arosemena” que los 
alumnos junto a su maestro no han aplicado Organizadores Gráficos dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje. Esta investigación difieren en los datos obtenidos de los estudiante y alumnos del 
Colegio Grow School , ya que si se utiliza organizadores gráficos pero no se han adaptado según 
las necesidades de los estudiantes, obstaculizando el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
David Paul Ausubel un pedagogo y psicólogo estadounidense propuso desde 1960 una  estrategia 
educativa denominada  organizadores gráficos, a pesar de las teorías sobre la aplicación de estos en 
el proceso educativo aún no son aplicados  en su totalidad por los maestros quienes conocen sus 
beneficios pero no los utilizan, lo que ha causado según las investigaciones de campo que los 
estudiantes no sientan gusto por el estudio de las Ciencias Naturales y que la información les 
parezca extensa y sin secuencia.   
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
El principal problema de aprendizaje en las Ciencias Naturales en el Octavo Año de Educación 
Básica del Colegio Particular Grow School, son los contenidos extensos y la falta desecuencia en 
los bloques curriculares. 
A través de los organizadores gráficos se sintetiza la información planteadas en las  destreza con 
criterio de desempeño propuesta en los cinco bloques curriculares en el Área de Ciencias Naturales.  
Los organizadores gráficos es una estrategia que permite aplicar el modelo pedagógico 
constructivista, actualmente es el que se utiliza en toda la educación de los estudiantes, además a 
través de la construcción del conocimiento, los estudiantes logran relacionar la información nueva 
con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en el proceso educativo 
logrando el aprendizaje significativo.  
Para la propuesta de esta investigación se utilizaron  los 16 organizadores gráficos  planteados en el 
marco teórico, en mayor proporción se utilizó los más conocidos  por los estudiantes como los 
mapas conceptuales, cuadro sinóptico  y diagrama de venn ; también se utilizó los menos conocidos 
como el diagrama de ciclo, el diagrama de Ishikawa y el formato para técnica de SQAN. 
La importancia fundamental en la elaboración de organizadores gráficos es la asimilación de 
información verbal a través de estructuras gráficas. Esta técnica ayuda en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, el proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico.  
A través de los organizadores gráficos se pretende cumplir con los objetivos anuales y de año en el 
área de Ciencias Naturales, propuestos en la nueva reforma curricular,   siguiendo las destrezas 
planteadas en el eje de aprendizaje que es el Bioma desierto apoyándose en los ejes transversales  y 
evaluándolos  según los indicadores de logro y finalmente cumplir con los perfiles de salida de los 
estudiantes al finalizar la educación básica. 
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Recomendaciones 
Se debe realizar proyectos con estrategias educativas para las cuatro asignaturas principales: 
Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales y para cada uno de los 
años de educación desde  primero a décimo año.  
Este proyecto debe ser difundido en las demás instituciones educativas como una herramienta para 
el maestro y como una estrategia educativa  para los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA  
TEMA 
 
ORGANIZADORES GRÁFICOS APLICADOS EN  LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
NATURALES PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 
PARTICULAR GROW SCHOOL 
 
INTRODUCCIÓN 
El Colegio Particular Grow School, se ubica en la Parroquia San Isidro del Inca, Cantón Quito. El 
Grow School es una fundación sin fines de lucro que educa alrededor de 350 estudiantes bajo la 
misión de instruir seres humanos solidarios, éticos, pluralistas, con identidad, ecológicos, 
renovados; comprometidos con el cambio social y personal. En consecuencia esta institución se ha 
sumado al cambio propuesto por la nueva reforma curricular, aplicando proyectos que incentiven el 
aprendizaje significativo en los estudiantes.  
La siguiente propuesta contiene organizadores gráficos para el área de Ciencias Naturales del 
Octavo Año de Educación Básica. Se aplicaron 16 organizadores gráficos: mapa de araña, cadena 
de eventos, escala continua, diagrama de venn, matriz de comparación, esquema de 
problema/solución, diagrama de ciclo, diagrama de árbol, diagrama de ishiikawa, cuadro sinóptico, 
encuesta de conocimiento previo sobre el tema, perfil de interacción humana, formato para técnica 
S Q A N, mapas semánticos; aplicados según las destrezas con criterio de desempeño que posee 
cada bloque curricular.  
Los organizadores gráficos son una estrategia de organización que permite construir el 
conocimiento y logra el aprendizaje significativo. Esta propuesta brinda una herramienta didáctica 
que el maestro y facilita el estudio en los alumnos. 
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OBJETIVOS 
General 
• Elaborar organizadores gráficos que se adapten al currículo de Ciencias Naturales del 
Octavo Año de Educación Básica.  
Específicos 
• Mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del Octavo Año de Educación 
Básica en el área de CCNN.  
• Estructurar los conocimientos impartidos en el aula alumnos- maestro a través de la   
aplicación de esquemas gráficos 
• Evaluar el aprendizaje de los alumnos a través de organizadores gráficos. 
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JUSTIFICACIÓN 
El nuevo currículo de la asignatura de  Ciencias Naturales para Octavo año de educación  básica 
presenta cinco bloques, cada bloque consta de las destrezas que el alumno debe adquirirlas según 
los objetivos anuales,  además del eje curricular integrador, el eje de aprendizaje y  el eje 
transversal; si todos estos elementos son utilizados y aplicados adecuadamente, conducen al perfil 
de salida requerido para el estudiante de décimo año de educación básica, propuesto por el 
Ministerio de Educación. 
La elaboración de los organizadores gráficos facilitará el aprendizaje de los alumnos en el área de 
ciencias naturales. La información que presenta cada organizador gráfico fue previamente 
sintetizada y estructurada para que exista secuencia en los cinco bloques curriculares. 
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ORGANIZADORES 
GRÁFICOS 
DEL ÁREA DE 
CIENCIAS 
NATURALES  
 
PARA EL OCTAVO AÑO                                                                       
DEL COLEGIO 
PARTICULAR GROW 
SCHOOL Grow School 
ELABORADO 
POR: 
ADRIANA 
FONSECA 
TUTOR: 
MSC.PATRICO 
CAZAR 
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BLOQUE 1 
LA TIERRA UN PLANETA  
CON VIDA 
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DESTREZA 1: EXPLICAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS PLACAS TECTÓNICAS Y SU INFLUENCIA EN LA MODIFICACIÓN DEL RELIEVE 
ECUATORIANO 
ORGANIZADOR: DIAGRAMA DE CICLO  
 
 
 
De la pangea dio 
como resultado la 
formación de los 
continentes, a 
través de un 
proceso        
denominado               
“deriva 
continental”, esto 
se produjo por el  
movimiento de las 
placas tectónicas  
Son bloques 
enormes 
irregulares y rígidos 
de rocas solidas 
sobre la litosfera  
Principales: 
Sudamericana, 
Norte americana, 
Euroasiática, 
Antártica y 
Pacifica. 
 
Secundarias: 
Nazca, Cocos, Juan 
de Fuca, Pacífica, 
Caribe y Escocesa.   
 
Las placas: 
Sudamericana, 
Pacífica y de  
Nazca   
La interacción de 
estas placas a 
través de 
erupciones 
volcánicas, 
temblores, etc, 
ha causado una 
modificación en 
el relieve 
ecuatoriano   
Placas  tectónicas 
Hace 300 millones 
de años los 
continentes 
conformaban una 
sola masa 
denominada 
pangea 
  
Origen  
La Separación  
¿Q
u
é
 
so
n
 
la
s 
p
la
ca
s 
te
ct
ó
n
ic
as
? 
 
¿Cuáles son?  
Influyen en el                 
Ecuador  
¿Cómo influyen 
en el Ecuador?   
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DESTREZA 2: RECONOCER LOS TIPOS DE ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES EN LOS ECOSISTEMAS 
ORGANIZADOR: MAPA CONCEPTUAL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía 
 
Capacidad para realizar un trabajo 
 
Tipos  
 
Es la energía asociada al 
estado de reposo 
(Potencial) y de movimiento 
de un cuerpo (Cinética) 
 
Mecánica  
 
Radiante 
 
Es la que se encuentra 
en las ondas 
electromagnéticas, 
del radio, los rayos 
ultravioletas y los 
rayos infrarrojos 
 
Calórica  
 
Sonora  
 
Nuclear 
 
También llamada 
energía térmica, es la 
energía liberada en 
forma de calor. 
Diariamente, la energía 
calórica es utilizada 
para cocinar,  tener 
agua caliente, soldar, 
etcétera  
 
Es la energía que 
transmiten o 
transportan las 
ondas sonoras.  
 
Es la energía que 
se libera 
espontánea o 
artificialmente 
en las reacciones 
nucleares 
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Fuentes de energía no 
renovables  
 
Fuentes de energía 
renovable 
 
Son aquellas que forman 
parte de ciclos que 
permite su  regeneración 
manteniéndose 
relativamente constantes 
ejemplo: energía solar                                                                                             
 
 
Son aquellas que se 
encuentran de 
forma limitada en el 
planeta como los 
combustibles fósiles  
 
    
Fuentes de 
energía 
 
Transformación  de energía 
Un claro ejemplo de transformación de energía 
cuando caminamos  o hacemos  ejercicio 
transformamos la energía potencial en cinética. 
 
La energía procede de varias de dos tipos de 
fuentes que se detallan a continuación 
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DESTREZA  3: ANALIZAR LA BIODIVERSIDAD DE LAS ZONAS DESÉRTICAS DE LAS REGIONES ECUATORIANAS Y LA INTERRELACIÓN 
DE SUS COMPONENTES, DESDE LA OBSERVACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIO, LA INTERPRETACIÓN DE SUS 
EXPERIENCIAS, DE LA INFORMACIÓN DE DIVERSAS FUENTES DE CONSULTA Y DE AUDIOVISUALES SOBRE FLORA Y FAUNA, ADEMÁS 
DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INTERRELACIÓN DE SUS COMPONENTES. 
ORGANIZADOR: CUADRO SINÓPTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Costa :    Península de Santa Elena, norte del Oro  
La zona central de la provincia de Santa Elena 
 
 
 
 
- Sierra   :    Palmira, Catamayo, Malacatos y Vilcabamba                                                                                     
                                El valle del Chota, Guayllabamba,  
                               San Antonio de Pichincha, Calderón,  
                             Panzaleo, Cutuchi                                                           FACTORES QUE  
                                                                                                                         FAVORECEN EN 
                                                                                                                       LA BIODIVERSIDAD          
- Amazonía: Antrópicos 
 
- Galápagos:  La franja que se ubica al nivel del mar 
                                                                                                                          
Zo
n
as
 d
es
é
rt
ic
as
 d
e
l E
cu
ad
o
r 
 
- Las Corrientes marinas de 
Humbolt y cálida de 
California 
- El aislamiento de las Islas 
Galápagos  
- Diferentes altitudes que 
modifican el clima 
- Las corrientes marinas  
- Ubicación en el trópico de 
Cáncer 
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BLOQUE 2 
EL SUELO Y 
 SUS IRREGULARIDADES 
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DESTREZA 1: EXPLICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE SUELO DESÉRTICOS SU ORIGEN: NATURAL Y LA 
DESERTIFICACIÓN ANTRÓPICA. 
ORGANIZADOR: MAPA SEMÁNTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El suelo 
 
 
Constituye  la parte superficial 
de la litosfera  continental. Es un 
recurso natural considerado 
renovable  
 
La formación del suelo es un proceso de evolución. En el 
inicio de la conformación de la tierra, las temperaturas 
eran elevadísimas pero a medida que pasaron millones de 
años, la temperatura fue disminuyendo. La corteza quedo 
formada por una capa de roca madre llamada material 
generador del suelo. 
 
La clasificación de los suelos a nivel mundial y 
bajo los mismos parámetros es fundamental para la 
elaboración de mapas de distribución. La 
clasificación del USDA es muy reconocida u muy 
utilizada. 
 
Es la parte superficial de la corteza 
terrestre, biológicamente activa, que 
proviene de la desintegración o 
alteración física y química de las rocas y 
de los residuos de las actividades de 
seres vivos que se asientan sobre ella.  
Suelos azonales 
- Son inmaduros. 
Están en las primeras etapas 
de formación.              
Suelos intrazonales 
Son poco evolucionados e 
inmaduros 
   Suelos zonales 
Maduros y bien evolucionados.  
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ORGANIZADOR: MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degradación del suelo 
Física Química Biología 
Erosión 
hídrica 
Erosión 
eólica 
Desequilibrio de los 
compuestos 
Contaminación 
Reducción de 
flora y fauna  
Pérdida de 
materia 
orgánica 
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Suelos  desérticos 
 
Los suelos desérticos son característicos de los climas áridos y secos, están formados por arena 
y guijarros lo que les da un aspecto rocoso. Está en particular  no favorece la retención de agua 
al contrario la drenan a grandes  velocidades o se evapora rápidamente. 
Causas de la desertificación 
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DESTREZA 2: EXPLICAR LA INFLUENCIA   DE LA ENERGÍA  LUMÍNICA  EN LA DIVERSIDAD  DE LA FLORA Y LA FAUNA EN LOS 
DESIERTOS ECUATORIANOS 
ORGANIZADOR: DIAGRAMA DE VENN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influencia de 
la ENERGÍA  
LUMÍNICA 
en la 
diversidad 
biológica del 
Ecuador  
Se adaptado  a zonas donde la energía lumínica es 
mucho más constante generando zonas desérticas. 
Las plantas generan espinas, tallos suculentos, 
acumulan agua en sus tejidos como los cactus, tunas 
que están presentes en Calderón, Catamayo, 
Malchinguí y zonas secas de la Costa y Galápagos  
Los matorrales son característicos de las zonas 
desérticas poseen ramas tortuosas desprovistas de 
hojas, pero cuyas largas raíces penetran en la 
profundidad del suelo hasta alcanzar la humedad.  
Ha manifestado patrones de adaptación por la 
mayor presencia de energía lumínica como: 
lagartijas, serpientes, lechuzas, buitres, arañas, 
alacranes, entre otros. 
 La fauna del desierto es muy reducida y 
prácticamente las pocas especies que logran 
sobrevivir a estas condiciones poseen gruesas 
capas de piel o exoesqueleto. 
 
FLORA 
 
FAUNA 
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DESTREZA  3: ANALIZAR LOS FACTORES FÍSICOS QUE CONDICIONAN LA VIDA EN LOS DESIERTOS DE LAS REGIONES LITORAL E 
INTERANDINA Y LAS ZONAS DE DESERTIZACIÓN ANTRÓPICA DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA DESDE LA OBSERVACIÓN DIRECTA E 
INDIRECTA, IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, RELACIÓN Y LA COMPARACIÓN DEL IMPACTO DE LOS FACTORES FÍSICOS EN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA BIODIVERSIDAD. 
ORGANIZADOR: MAPA SEMÁNTICO 
 
 
 
 
Amazonía  
Región Litoral 
e interandina  
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DESTREZA  4: ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES ALIMENTICIAS DESDE LA INTERPRETACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
RELACIONES INTERESPECÍCAS E INTRAESPECÍFICAS EN LA CONFORMACIÓN DE REDES ALIMENTICIAS  
ORGANIZADOR: MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Territorialidad 
INTERESPECÍFICAS 
POSITIVAS 
COMENSALISMO 
NEUTRAS 
Jerarquización Colaboración  
INTTRAESPECÍFICAS  
DEPREDACIÓN  
NEGATIVAS 
MUTUALISMO 
COMPETENCIAS  
PARASITISMO  
Relaciones  entre organismos   
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ORGANIZADOR: CADENA DE  EVENTOS  
 
   
 
 
 
VEGETALES  HERBÍVOROS CARNÍVOROS OMNÍVOROS HONGOS -BACTERIAS 
Autótrofos  Heterótrofos  Heterótrofos Heterótrofos Heterótrofos 
Productores Consumidor 1 Consumidor 2 Consumidor 1 y 2 Descoponedores  
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores  Consumidores  
Descomponedores   
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Bloque 3 
El agua,  
Un medio de vida 
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DESTREZA 1: RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL DESIERTO: SU ACCESIBILIDAD Y PROFUNDIDAD  
ORGANIZADOR: MAPA DE ARAÑA                                                           AGUAS   SUBTERRÁNEAS 
                                                                                                                                                                        Es menos contaminada pero frágil y puede  
 Mantiene la humedad de los suelo                                                                              afectarse con facilidad  
                                                        Y de las zonas más profundas  
                                                                  Ayudan a mantener los ríos con agua   
                                                                           Mantienen el ciclo del agua  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              Las aguas subterráneas suelen brotar a la  
                                                                                                                                                                                                 Superficie en forma de: pozo y                                                                                
  
                                              En los desiertos  pueden aparecer porciones de agua alrededor 
                           con vegetación y vida denominada oasis                                                                                            Sirven de abastecimiento de agua  
 
Es aquella que se localiza en los 
poros y entre las aberturas que 
dejan las rocas que se 
encuentran debajo de la 
superficie  
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EL AGUA SUBTERRÁNEA, UN MEDIO DE VIDA 
En la antigüedad se pensaba 
que el agua de mar daba 
origen a las aguas 
subterráneas.  Actualmente 
se conoce que se forman por 
la infiltración del agua de las 
lluvias, ríos y acarrean una 
gran cantidad de minerales       
Representa una fracción 
importante de la masa 
de agua presente en   
los continentes. Esta se 
aloja en los acuíferos bajo 
la superficie de la Tierra.   
Se puede extraer por medio 
de bombas. El agua también se 
desplaza a través del suelo, 
normalmente siguiendo una 
dirección paralela a la del drenaje 
superficial, y esto resulta en una 
descarga subterránea al mar que 
no es observada en la superficie. 
Las aguas subterráneas es un 
recurso utilizado como fuente 
de consumo humano y de 
animales  en zonas donde se 
carece de agua como en los 
desiertos;  también sirve para la 
agricultura y tiene propiedades 
medicinales como las Aguas 
Termales de Papallacta  
Formación del 
agua 
subterránea 
¿Qué es el agua 
subterránea? 
 
Características Importancia 
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DESTREZA 2: DESCRIBIR LOS FACTORES FÍSICOS: TEMPERATURA, HUMEDAD DEL AMBIENTE Y DEL SUELO QUE CONDICIONAN LA 
VIDA EN LOS DESIERTOS Y EN LAS ZONAS DE DESERTIZACIÓN PRESENTES EN EL ECUADOR 
ORGANIZADOR: DIAGRAMA DE ÁRBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores físicos  
que condicionan 
la vida  en los 
desiertos   
Temperatura 
 
Latitud 
Altitud 
Cercanía con el 
mar  
Viento 
Termómetro  °C 
 Inclinación del 
eje de rotación  
Medida de la altura 
de  un punto sobre el 
nivel del mar  
Movimiento del aire 
presente en la 
atmósfera  
Actúa como 
regulador de 
temperaturas 
intensas  
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  ORGANIZADOR: MATRIZ DE COMPARACIÓN / CONTRASTE 
 
FACTORES DE 
CLIMA 
 
DEFINICIÓN 
 
INFLUENCIA EN LOS DESIERTOS 
TEMPERATURA Cantidad de energía calórica retenida en su sitio específico  Las temperaturas durante el día pueden alcanzar los 55 °C a la sombra; durante 
la noche, el suelo del desierto irradia el calor a la atmósfera y las temperaturas 
pueden descender hasta el punto de congelación 
LATIDUD La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial 
(el ecuador), y un punto determinado de la Tierra, medida a 
lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto 
Los lugares que se encuentran a elevadas altitudes (lejos del ecuador) reciben 
menos luz solar que los lugares que se encuentran en baja latitudes (cerca del 
ecuador)  reciben grandes cantidades de luz , consecuentemente formando 
desiertos  
ALTITUD  Es la distancia vertical a un origen determinado, 
considerado como nivel cero, para el que se suele tomar el 
nivel medio del mar. 
Los desiertos se localizan a grandes altitudes como el de Atacama que se lo 
conoce cono “desierto entre las nubes” 
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BLOQUE 4          
 EL CLIMA, UN AIRE 
SIEMPRE CAMBIANTE 
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DESTREZA: EXPLICAR CÓMO INFLUYEN LAS CORRIENTES CÁLIDA DE EL NIÑO Y DE LA NIÑA O FRÍA DE HUMBOLDT SOBRE EL 
CLIMA DE LOS DESIERTOS EN  EL ECUADOR, DESDE LA INTERPRETACIÓN DE MAPAS DE ISOTERMAS2, MODELOS CLIMÁTICOS.  
ORGANIZADOR: ESPINA DE PESCADO (DIAGRAMA DE ISHIIKAWA ) 
 
CORRIENTE CÁLIDA  
        DEL NIÑO  Tiene bajo contenido                                                                Dañan los cultivos 
                                                                                                                      de sal  y  nutrientes                                                          incrementa la erosión del 
suelo  
 
En las zonas desérticas   Trae una serie de especies de agua dulce                                Genera la desertización de varias zonas   
Aparecen  Algarrobos  como el pez dorado, atún, camarón rojo                   Ahora  el fenómeno se produce en periodos  cortos  
 
 
CORRIENTE FRÍA                                                  Disminución de temperatura de los climas                                                Mal uso de los recursos principal  
 DE HUMBOLDT  tropicales de las costas y a nivel global  causa de desertificación  
 
 
 
 
Fenómeno meses de 
Noviembre  - diciembre  
Caída de intensas 
lluvias en la Costa 
Sudamericana del 
Pacífico  
Enfriamiento de las 
aguas del  Océano 
Pacífico  
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ORGANIZADOR: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ORGANIZADOR: MAPA CONCEPTUAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura ambiental 
La temperatura 
también se define 
como el grado de 
calor o frio. 
Para la medición de la 
temperatura se utilizan 
los termómetros con 
distintas escalas. 
La temperatura del aire en 
la tierra está determinada 
por la cantidad de energía 
que llega desde el sol en 
forma de ondas. 
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ORGANIZADOR: CADENA DE EVENTOS  
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BLOQUE 5 
LOS CICLOS EN LA 
NATURALEZA Y SUS 
CAMBIOS 
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DESTREZA: Describir el ciclo biogeoquímico del fósforo y el nitrógeno, desde la interpretación de gráficos y esquemas, experimentación e identificación de 
los procesos naturales del movimiento cíclico de los elementos desde el ambiente a los organismos y viceversa 
ORGANIZADOR: DIAGRAMA DE CICLO 
CICLO DEL FÓSFORO 
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CICLO DEL NITRÓGENO  
 
Excremento
s 
Descomposición y 
putrefacción de 
restos orgánicos 
Proteína 
vegetal  
Proteína 
animal  
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DESTREZA: Explicar la función de los aparatos reproductores masculino y femenino y su relación con el sistema glandular humano, desde la observación, 
identificación, descripción e interpretación de gráficos, modelos, audiovisuales y el análisis reflexivo de investigaciones bibliográficas de los mecanismos de 
reproducción. 
ORGANIZADOR: MAPA CONCEPTUAL  
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRODUCCION HUMANA 
APARATO   
REPRODUCTOR  
SISTEMA GLANDULAR  
MASCULINO  
VAGINA  ESCROTO 
PENE   
EXÓCRINAS 
 
ENDÓCRINA
S  
 
FEMENINO  
 HIPÓFISIS 
 
TIROIDES  
 
PÁNCREAS
 
INTERNO  
 
INTERNO  
 
INTERNO  
 
INTERNO    
 
SUPRARENALES 
INTERNO
 
INTERNO  
 
INTERNO  
 
INTERNO  
 
INTERNO    
 
VESÍCULAS 
SEMINALES  
 
ÚTERO  
TROMPAS DE FALOPIO  
OVARIOS  
HORMONAS   
 
GLANDULAS 
SUDORÍPADAS   
 
GLANDULAS 
SALIVALES    
 
TESTÍCULOS  
 
ESTRÓGENO 
PROGESTERON
A  
TESTOSTERONA  
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INDICADORES  
ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 
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FUNDACION EDUCATIVA GROW SCHOOL 
EXAMEN DE CIENCIAS NATURALES  
PRIMER QUIMESTRE 
NOMBRE: 
CURSO: OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                                   FECHA:  
Indicador esencial de evaluación: Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del 
Bioma Desierto. 
1.- Realizar un mapa conceptual  de placas tectónicas y la  biodiversidad del Bioma Desierto  
 
 
Indicador esencial de evaluación: Construye y explica una red alimentaria a partir de las relaciones entre varias cadenas tróficas  y el recorrido de la materia 
y energía. 
2.-Completar el siguiente diagrama de ciclo de la red alimentaria  
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Indicador esencial de evaluación: Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 
3.- Realizar un cuadro sinóptico de desertización antrópica y sus características físicas  
 
 
 
 
Indicador esencial de evaluación: Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 
4.- En la siguiente matriz de comparación determina las diferencias de los tipos de energía alternativa  
 
  
ENERGÍA EÓLICA 
 
 
ENERGÍA SOLAR  
-  
 
 
-  
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FUNDACIÓN EDUCATIVA GROW SCHOOL 
EXAMEN DE CIENCIAS NATURALES  
SEGUNDO QUIMESTRE 
NOMBRE: 
CURSO: OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                FECHA:  
Indicador esencial de evaluación: Explica la importancia de la presencia de fuentes de agua subterránea en los desiertos. 
1.- Plantea de Problema/solución  determina como conservar el agua subterránea  
 
                                          Problema     
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 Solución 
 
 
 
 
 
 
Qué 
Solución intentada                                                     Resultados  
                                 
Resultados Finales  
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Indicador esencial de evaluación: Reconoce la flora y fauna típicas de acuerdo con las condiciones climáticas de los desiertos naturales y de las zonas de 
desertización antrópica de las regiones naturales del Ecuador. 
2.- Realiza un mapa mental de las ideas centrales de la flora y fauna de las regiones naturales del Ecuador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador esencial de evaluación: Explica la relación entre la presencia de las corrientes marinas que bordean nuestras costas con el clima de los desiertos en 
nuestro país. 
3.- Determina la diferencia  y semejanza en un diagrama de Venn y su influencia en la biodiversidad en el Ecuador  
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Indicador esencial de evaluación: Analiza el uso y manejo de las energías alternativas. 
4.- Con la siguiente escala continua coloca de mayor a menor el impacto  del uso y manejo de la energía a través del tiempo hasta la actualidad  
 
 
                              Menor  mayor  
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Pre 
 
Evaluación 
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Destreza: • Analizar las estrategias de adaptación de flora y fauna en los desiertos, desde la observación de gráficos, videos, recolección e interpretación de 
datos y la formulación de conclusiones. 
Guía de anticipación /Reacción 
Instrucción: Responde a cada enunciado dos veces: una antes de la clase y otra después de leer / escucharla  
 Escribe A si estás de acuerdo con el enunciado 
 Escribe B si estás en  desacuerdo con el enunciado  
Respuesta antes de la clase  Tópico : Desiertos  Respuesta después de la clase  
 Es aquella que se localiza en los poros y entre las 
aberturas que dejan las rocas que se encuentran 
debajo de la superficie  
 
 
 Los suelos desérticos son característicos de los 
climas áridos y secos, están formados por arena y 
guijarros lo que les da un aspecto rocoso.  
 
 
 Está en particular  no favorece la retención de 
agua al contrario la drenan a grandes  velocidades 
o se evapora rápidamente. 
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2.- DESTREZA: • Examinar los factores antrópicos generadores de la desertificación y su relación con los impactos ambientales en los desiertos, desde la 
reflexión crítica de sus experiencias y la identificación, descripción e interpretación de información audiovisual y bibliográfica 
 
 
 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 
S 
( LO QUE SÉ ) 
Q  
(LO QUE QUIERO SABER) 
A 
(LO QUE APRENDÍ) 
N 
(LO QUE NECESITO 
PROFUNDIZAR) 
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Anexos 
Anexo1 
Validación encuesta para estudiantes 
  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 
 
Quito, 24 de Junio del 2013 
Señora Doctor. 
CARLOS VACA. 
Director de la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 
 
Universidad del Ecuador  
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES COMO 
ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIóN BÁSICA DEL  COLEGIO PARTICULAR GROW SCHOOL – CANTÓN 
QUITO.  
 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página: para los 
cual se adjunta, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 
Atentamente, 
 
Adriana  Fonseca. 
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RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL  INSTRUMENTO 
SOBRE ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
EDUCACION BASICA DEL  COLEGIO PARTICULAR GROW SCHOOL – CANTÓN 
QUITO. 
Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos con los ítems del instrumento 
2. Determinar la calidad técnica da cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de las personas a las que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 
(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos  
                                       P      PERTINENTE 
                                       NP   NO PERTINENTE   
En caso de marcar NP pase al espacio de observación y justifique su opinión 
(B) Calidad técnica y representabilidad 
               Marque en la casilla correspondiente: 
O    ÓPTIMA 
B    BUENA 
R    REGULAR 
D    DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones  
  (C) Lenguaje 
                 Marque en la casilla correspondiente: 
  
                                     A    ADECUADO 
                                     I     INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en ele espacio de observación 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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COLEGIO PARTICULAR GROW SCHOOL 
CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA  
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
1.-Edad del encuestado:  
 
2.- ¿Te gusta las clases de Ciencias Naturales? 
  
 
 
3.- ¿Consideras extensos los contenidos de Ciencias Naturales para el Octavo Año de 
Educación Básica? 
 
 
 
4.- ¿Existe secuencia entre los seis bloques de las Ciencias Naturales del Octavo Año Básica? 
 
  
 
5.- ¿Cuál de las siguientes opciones, te parece la más adecuada para recibir clases de Ciencias 
Naturales? (escoger una sola opción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si  
 
 No  
 
 
 Si  
 
 No  
 
 
                  Si 
                             No 
  
 
 
 Salidas de Campo  
 Organizadores gráficos  
 Trabajos grupales en el aula  
 Memorización  
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6.- ¿Las clases qué realiza tu profesor en el aula son didácticas? 
 
 
 
7.- ¿Para mejorar el aprendizaje en las Ciencias Naturales se debe usar organizadores 
gráficos para sintetizar los contenidos? 
 
 
 
 
8.- ¿Que organizadores gráficos conoces? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de Araña  
Cadena de Eventos   
Escala Continua   
Diagrama de Venn   
Matriz de Comparación  
 Esquema de Problema/Solución  
Diagrama de Ciclo  
Diagrama de Árbol  
Diagrama de Ishiikawa  
Cuadro sinóptico  
Encuesta de Conocimiento Previo 
sobre el Tema  
 
Perfil de Interacción Humana  
Formato para Técnica S Q A N  
Mapas Semánticos   
 Si  
 No  
 
  
 
 
 Si  
 
 No  
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9.- ¿Que organizadores gráficos que tu conoces consideras pertinente para ser aplicado en las 
clases de Ciencias Naturales?(escoja máximo tres opciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de Araña  
Cadena de Eventos   
Escala Continua   
Diagrama de Venn   
Matriz de Comparación  
 Esquema de Problema/Solución  
Diagrama de Ciclo  
Diagrama de Árbol  
Diagrama de Ishiikawa  
Cuadro sinóptico  
Encuesta de Conocimiento Previo 
sobre el Tema  
 
Perfil de Interacción Humana  
Formato para Técnica S Q A N  
Mapas Semánticos   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 
          Objetivos 
General 
Elaborar organizadores gráficos de la asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de 
Octavo Año de Educación Básica del Colegio Particular Grow.  
Específicos 
Sintetizar la información científica que presenta cada bloque curricular, según las destrezas de con 
criterio de desempeño. 
Recopilar organizadores gráficos que se adapten a la información sintetizada  
Elaborar los organizadores gráficos, para cada bloque curricular adaptados a los estudiantes del 
Octavo Año, según juicios de expertos.    
MATRIZ DE VALIDACIÓN (ENCUESTA PARA ESTUDIANTES) 
CUESTIONARIO 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 
  
 
R
E
D
A
C
C
IÓ
N
  
L
E
N
G
U
A
J
E
 OBSERVACIONES 
 
1.-Edad del encuestado:  
    
 
2.- ¿Te gusta las clases de Ciencias 
Naturales? 
  
 
 No 
    
 
3.- ¿Piensas que son extensos los 
contenidos de Ciencias Naturales para el 
Octavo Año de Educación Básica? 
    
 Si  
 
 No  
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4.- ¿Piensas que existe  secuencia entre 
los seis bloques del libro de Ciencias 
Naturales del Octavo Año Básica? 
    
 
5.- ¿Cuál de las siguientes opciones, te 
parece la más adecuada para recibir 
clases de Ciencias Naturales? (escoger 
una sola opción) 
 
 
    
 
6.- ¿Las clases qué realiza tu profesor en 
el aula son didácticas? 
 
 
    
 
7.- ¿Piensas qué para mejor el aprendizaje 
en las Ciencias Naturales se debe usar 
organizadores gráficos para sintetizar los 
contenidos? 
 
 
 
    
 Si  
 
 No  
 
 
 Salidas de Campo  
 Organizadores gráficos  
 Trabajos grupales en el aula  
 Memorización                          
 
 
 Si  
 No  
 
  
 
 
 Si  
 
 No  
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8.- ¿Que organizadores gráficos 
conoces? 
 
 
Mapa de Araña  
Cadena de Eventos   
Escala Continua   
Diagrama de Venn   
Matriz de Comparación  
 Esquema de Problema/Solución  
Diagrama de Ciclo  
Diagrama de Árbol  
Diagrama de Ishiikawa  
Cuadro sinóptico  
Encuesta de Conocimiento Previo 
sobre el Tema  
 
Perfil de Interacción Humana  
Formato para Técnica S Q A N  
Mapas Semánticos   
    
 
9.- ¿Que organizadores gráficos 
consideras pertinente para ser aplicado 
en las clases de Ciencias Naturales? 
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Mapa de Araña  
Cadena de Eventos   
Escala Continua   
Diagrama de Venn   
Matriz de Comparación  
 Esquema de Problema/Solución  
Diagrama de Ciclo  
Diagrama de Árbol  
Diagrama de Ishiikawa  
Cuadro sinóptico  
Encuesta de Conocimiento Previo 
sobre el Tema  
 
Perfil de Interacción Humana  
Formato para Técnica S Q A N  
Mapas Semánticos   
Sugerencias generales 
  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
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Anexo 2 
Validación entrevista Jefe de Área 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL  
CUESTIONARIO (ENTREVISTA) 
Señor  Doctor. 
GABRIEL CARRILLO. 
Profesor de la Escuela de Biología Química de la 
Universidad del Ecuador  
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES COMO 
ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL  COLEGIO PARTICULAR GROW SCHOOL – CANTÓN 
QUITO.  
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página: para los 
cual se adjunta, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
_______________ 
Adriana  Fonseca. 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL  INSTRUMENTO 
SOBRE ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL  COLEGIO PARTICULAR GROW SCHOOL – CANTÓN 
QUITO. 
Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos con los ítems del instrumento 
2. Determinar la calidad técnica da cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de las personas a las que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 
(A)       Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos  
                                       P      PERTINENTE 
                                       NP   NO PERTINENTE   
En caso de marcar NP pase al espacio de observación y justifique su opinión 
(B) Calidad técnica y representabilidad 
(C)  
               Marque en la casilla correspondiente: 
O    ÓPTIMA 
B    BUENA 
R    REGULAR 
D    DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones  
      (C)     Lenguaje 
                 Marque en la casilla correspondiente: 
                                     A    ADECUADO 
                                     I     INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en ele espacio de observación 
     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 
 
1.- Datos del Entrevistado 
Nombre del entrevistado: 
Cargo que ocupa en el Colegio Particular Grow School: 
 
2.- ¿Considera usted, que los nuevos contenidos de Octavo Año de Educación Básica para las 
Ciencias Naturales son extensos y no presentan conexión?  
 
3.- ¿Qué técnica se debe aplicar para la síntesis de información en la asignatura de Ciencias 
Naturales? 
 
4.- ¿Qué técnicas y estrategias  educativas se pueden aplicar para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales? 
  
5.- ¿Considera usted, que se debería sintetizar los contenidos a través de organizadores gráficos? 
 
 
6.- ¿Qué tipos de organizadores gráficos se pueden aplicar para el estudio de las Ciencias 
Naturales? 
 
  7.- ¿Se puede realizar evaluaciones a los estudiantes aplicando organizadores gráficos? 
 
8.- ¿Qué tipo de organizadores gráficos se pueden aplicar en las evaluaciones  a los estudiantes? 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 
Objetivos 
General 
Elaborar organizadores gráficos de la asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de 
Octavo Año de Educación Básica del Colegio Particular Grow.  
Específicos 
Sintetizar la información científica que presenta cada bloque curricular, según las destrezas de con 
criterio de desempeño. 
Recopilar organizadores gráficos que se adapten a la información sintetizada  
Elaborar los organizadores gráficos, para cada bloque curricular adaptados a los estudiantes del 
Octavo Año, según juicios de expertos.    
MATRIZ DE VALIDACIÓN (ENTREVISTA) 
CUESTIONARIO 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 
  
 
R
E
D
A
C
C
IÓ
N
  
L
E
N
G
U
A
J
E
 OBSERVACIONES 
1.- Datos del Entrevistado 
Nombre del entrevistado: 
Cargo que ocupa en el Colegio 
Particular Grow School: 
 
    
2.- ¿Considera usted, que los nuevos 
contenidos de Octavo Año de 
Educación Básica para las Ciencias 
Naturales son extensos y no presentan 
conexión?  
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3.- ¿Qué técnica se debe aplicar para la 
síntesis de información en la asignatura 
de Ciencias Naturales? 
    
4.- ¿Qué técnicas y estrategias  
educativas se pueden aplicar para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales? 
 
    
5.- ¿Considera usted, que se debería 
sintetizar los contenidos a través de 
organizadores gráficos? 
    
6.- ¿Qué tipos de organizadores 
gráficos se pueden aplicar para el 
estudio de las Ciencias Naturales? 
 
    
  7.- ¿Se puede realizar evaluaciones a 
los estudiantes aplicando organizadores    
gráficos? 
 
    
8.- ¿Qué tipo de organizadores gráficos 
se pueden aplicar en las evaluaciones a 
los estudiantes? 
 
    
 
Sugerencias generales 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 
Validación de encuesta profesores  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL  
CUESTIONARIO (ENCUESTA A PROFESORES) 
Señora Magister. 
MYLEN LARCOS. 
Presente. 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES COMO 
ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL  COLEGIO PARTICULAR GROW SCHOOL – CANTÓN 
QUITO.  
 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página: para los 
cual se adjunta, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima 
 
Atentamente, 
 
_______________ 
Adriana  Fonseca. 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL  INSTRUMENTO 
SOBRE ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL  COLEGIO PARTICULAR GROW SCHOOL – CANTÓN 
QUITO. 
Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos con los ítems del instrumento 
2. Determinar la calidad técnica da cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de las personas a las que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 
(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos  
                                       P      PERTINENTE 
                                       NP   NO PERTINENTE   
En caso de marcar NP pase al espacio de observación y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representabilidad 
               Marque en la casilla correspondiente: 
O    ÓPTIMA 
B    BUENA 
R    REGULAR 
D    DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones  
  (C) Lenguaje 
                 Marque en la casilla correspondiente: 
                                     A    ADECUADO 
                                     I     INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en ele espacio de observación 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A PROFESORES 
 
1.- Datos del Entrevistado 
Nombre del entrevistado: 
Cargo que ocupa en la Institución educativa: 
2.- ¿Cree usted que existe falencia en la enseñanza y aprendizaje  de las Ciencias Naturales? 
  
 
 
3.- ¿Cree usted que las estrategias y técnicas de enseñanza aplicadas para los nuevos bloques 
son los más adecuadas para enseñar Ciencias Naturales en Octavo Año de Educación Básica? 
 
 
 
4.- Según su criterio, ¿Cuáles son los modelos pedagógicos que incentivan a los estudiantes en 
el estudio de las Ciencias Naturales? (escoja una sola opción)  
 
  
 
 
5.- ¿Cuál de las siguientes estrategias, considera usted que se adapte al currículo actual en el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales? (escoja dos  opciones)  
 
 
 
 
 
 
6.-  ¿Cuál es el mayor problema del aprendizaje en las Ciencias Naturales en el Octavo Año 
de Educación Básica? 
 Si  
 
 No  
 
 
 Si  
 
 No  
 
 
 Tradicionalista 
 
 Conductista 
 
 Constructivista  
 
  
 
 
 
 Salidas de Campo  
 
 Organizadores gráficos  
 
 Aprendizaje Cooperativo 
  
 Memorización  
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7.- ¿Considera usted, que se deberá sintetizar la información de los bloques curriculares en 
organizadores gráficos? (solo si contesto SI, pase a la pregunta 8) 
 
 
 
 
8.- ¿Qué tipo de organizadores gráficos se deberían aplicar en el estudio de las Ciencias 
Naturales para el Octavo año de educación básica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Mapa de Araña  
Cadena de Eventos   
Escala Continua   
Diagrama de Venn   
Matriz de Comparación  
 Esquema de Problema/Solución  
Diagrama de Ciclo  
Diagrama de Árbol  
Diagrama de Ishiikawa  
Cuadro sinóptico  
Encuesta de Conocimiento Previo 
sobre el Tema  
 
Perfil de Interacción Humana  
Formato para Técnica S Q A N  
Mapas Semánticos   
 Bloques curriculares extensos 
 Falta de secuencia en los contenidos  
 Escaso material didáctico disponible en la institución   
 Falta de  capacitación de ,los docentes para el manejo del nuevo currículo  
 
 
 
 Si  
 
 No  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
Objetivos 
General 
Elaborar organizadores gráficos de la asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de 
Octavo Año de Educación Básica del Colegio Particular Grow.  
Específicos 
Sintetizar la información científica que presenta cada bloque curricular, según las destrezas de con 
criterio de desempeño. 
Recopilar organizadores gráficos que se adapten a la información sintetizada  
Elaborar los organizadores gráficos, para cada bloque curricular adaptados a los estudiantes del 
Octavo Año, según juicios de expertos.    
MATRIZ DE VALIDACIÓN (ENCUESTA A PROFESORES) 
CUESTIONARIO 
P
ER
TI
N
EN
C
IA
 
   R
ED
A
C
C
IÓ
N
  
LE
N
G
U
A
JE
 
OBSERVACIONES 
 
1.- Datos del Entrevistado 
Nombre del entrevistado: 
Cargo que ocupa en la Institución 
educativa: 
    
 
2.- ¿Cree usted que existe falencia en 
la enseñanza y aprendizaje  de las 
Ciencias Naturales? 
 
 
    
Si 
 
No  
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3.- ¿Cree usted que las estrategias y 
técnicas de enseñanza aplicadas para 
los nuevos bloques son los más 
adecuadas para enseñar Ciencias 
Naturales en Octavo Año de 
Educación Básica? 
 
 
    
4.- Según su criterio, ¿Cuáles son los 
modelos pedagógicos que incentivan a 
los estudiantes en el estudio de las 
Ciencias Naturales? (escoja una sola 
opción)  
 
 
    
5.- ¿Cuál de las siguientes estrategias, 
considera usted que se adapte al 
currículo actual en el aprendizaje de 
las Ciencias Naturales? (escoja una 
sola opción)  
 
 
 
    
 
6.-  ¿Cuál es el mayor problema del 
aprendizaje en las Ciencias Naturales 
en el Octavo Año de Educación 
Básica? 
 
 
 
 
    
Si  
                                                    
No  
 Tradicionalista 
 Conductista 
 Constructivista  
 
  
 Salidas de Campo  
 
 Organizadores gráficos 
  
 Aprendizaje Cooperativo  
 
 Memorización  
 
 
 Bloques curriculares extensos 
 
 Falta de secuencia en los contenidos 
  
 Escaso material didáctico disponible en 
la institución   
 Falta de  capacitación de ,los docentes 
para el manejo del nuevo currículo 
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7.- ¿Considera usted, que se deberá 
sintetizar la información de los 
bloques curriculares en organizadores 
gráficos? (solo si contesto SI, pase a la 
pregunta 8) 
 
 
    
8.- ¿Qué tipo de organizadores 
gráficos se deberían aplicar en el 
estudio de las Ciencias Naturales para 
el Octavo año de educación básica? 
 
 Mapa de Araña  
Cadena de Eventos   
Escala Continua   
Diagrama de Venn   
Matriz de 
Comparación 
 
 Esquema de 
Problema/Solución 
 
Diagrama de Ciclo  
Diagrama de Árbol  
Diagrama de 
Ishiikawa 
 
Cuadro sinóptico  
Encuesta de 
Conocimiento Previo 
sobre el Tema  
 
Perfil de Interacción 
Humana 
 
Formato para Técnica 
S Q A N 
 
Mapas Semánticos   
    
Sugerencias generales  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………… 
 
Si  
No  
